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L O S A R G E N T I N O S 
Los miambros de la Ccm'.síón arcenti-
oa obsequiaron anocha con na banquete 
efsctnado en la Secretaría de la Legación 
de Buenos Aires en Madrid á los más pro • 
minectes AQ sus compatrictas que residen 
en esta Corte. 
Elei i f iciose hallaba brillaotemenie 
iluminado y la fiesta fué amanizada con 
una serenata- En la plaza de las Salesas, 
frente al local que ocupa la Legación de 
la República Argentina, la gente se había 
aglomerado en númaro considerable. 
La nueva sociadad regional establecida 
en esta Corte con el nombre da Centro Ga-
llego envió una comisión de su seno á sa-
ludar al Intendente de Baanos Aires, se-
ñor Bullrich, cruzándose con este motivo 
palabras muy elocuentes y de alto esoíri 
tu de confi-aternldad entra el señar Vm-
centi que presidía la comisión del Cantro 
Gallego y el señor Bollrich. 
D E S M A N [L8 D E 
L O S H U E L G U I S T A S 
Los empleados de ^s tranvías de Ma 
érid y Barcelona que se hallan en huelga 
han apedreado los cochea que circulan 
por la vía pública' 
La Guardia Civil disolvió á los alboro-
tadoras repartiendo algunos sablazos de 
plano- Resultaron varios haridos y bas-
tantes conturos-
La policía ha efectuado la detención de 
algunas personas consideradas como prin-
cipales p r o m m i o r á s da estos atontados-
{QueZaprohibida Ta reproducción de 
ÍD« telegramas que anteceden, con arregla 
a l art ículo 31 de la Ley de Fropied^4 
JntelecíuaDí 
l i NOTA DEL Dli 
Como habrán visto tmestros lec-
ror^s en el editorial que esta maña-
i» hemos publicado, el general 
Wood se propone dedicar toda su 
atención y todas sus energías al 
. roblema económico . 
Ahora lo que falta es que las cía 
ses productoras y mercantiles no 
se duerman y ayuden decidida y 
ronstantemente al Gobernador Mi-
li lar en tan levantados propósitos. 
Y a sabemos que hasta que vuel-
a á reunirse el Congreso america-
no no será posible conseguir reba-
jas arancelarias para nuestros prin-
cipales producto?; pero también 
nos consta que si no s e aprovecha 
este interregno parlamentario ó re 
presentativo de los Estados Unidos 
para estudiar aquí el problema y 
hacer a l l á atmósfera, poco ó nada 
se conseguirá, á pesar de la razón 
que nos asiste. 
A trabajar, pues, que algo más 
importante es esto para el país que 
los denuestos con que mutuamente 
se obsequian republicanos y nació 
B a l i s t a s en s u afán de sacrificarse 
por la cosa publica d^sdo los esca-
ños municipales. 
Cómo se enmelen 
ios tratados. 
Bajo el pretexto de que han sido 
nombrados para defender los inte-
reses del Tesoro Federal y no para 
ayudar á los reclamantes á sa-
quearlo, los miembros de la Comi-
sión recientemente constituida en 
Washington para entender en las 
reclamacioees de que era respon-
sable el gobierno español y al que 
ha sustituido el de los Estados 
Unidos, s e g ú n la c láusula tercera 
del Tratado de París, acaban de 
anunciar que proyectan establecer 
ciertas reglas que han motivado 
enérg icas protestas de parte de los 
abogados y apoderados de los que 
tienen presentada alguna reclama-
ción ante la citada Comis ión, pues 
si llegasen á ponerse en vigor las 
referidas reglas quedarían anula-
do por completo el derecho de mu-
chos reclamaotes, y entre ellos el 
de algunos cuya legitimidad es 
notoria. 
Como se ha dicho ya, los Es ta -
dos Unidos se han comprometido 
por el Tratado de París á sustituir 
á España para responder á las re-
clamaciones presentadas por súb-
ditos americanos por daños sufri-
dos á consecuencia de la guerra. 
Muchas de las reclamaciones pre-
sentadas hasta la fecha lo han 
sido por cubanos—quienes, por un 
motivo ú otro, se pretenden ciuda-
danos de los Estado* Unidos—sin 
tener en cuenta si los daños por 
los cuales reclaman indemnizac ión 
han sido causados por los e s p a ñ o -
les ó por los revolucionarios. 
Pretende ahora la Comisión que 
sólo deben i n d e m n i z á r s e l o s perjui-
cios cansados por los primeros, ó 
por orden de las autoridades espa-
ñolas , y que las pruebas al efecto 
no vayan de esta isla, sino que los 
testigos acudan á Washington 
para prestar sus declaraciones ante 
la Comis ión y sufrir el contra-inte-
rrogatorio á que les someterán los 
abogados del Gobierno. 
A d e m á s , se examinará también 
escrupulosamente el derecho que 
tengan los reclamantes para pre-
tender la c iudadanía de los Esta-
dos Unidos, cuyo requisito ha de 
dar motivo á largas y acaloradas 
discusiones, por ser la mayoría de 
los reclamantes cubanos que esta-
blecieron provisionalmente su resi-
dencia en los Estados Unidos y 
permanecieron eu aquel país el 
tiempo preciso que fija la ley para 
sacar so carta de c iudadanía, y á 
los cuales ex ig i rá la Comis ión que 
prueben de manera evidente que 
han residido eu los Estados Unidos 
durante cinco años consecutivos, á 
lo menos, antes de solicitar su carta 
de natural ización; que no han saca-
do é s t a con el objeto de asegurarse 
la protección del gobierno ameri-
cano en caso de tener ellos alguna 
dificultad con el de España y, 
finalmente, que al hacerse ciudada-
nos de los Estados Unidos tenían 
el firme propósito de establecerse 
permanentemente en el país. 
Como quiera que ha de ser suma-
mente reducido el nñmero de recla-
mantes que se halle eu condiciones 
de poder cutuplir con los requisitos 
que preceden, calcúlase que de po 
uerse en vigor las reglas que se 
propone la Comis ión establecer, 
quedará anulada de hecho la mitad, 
cuando no las dos terceras partes, 
ao las reclamaciones presentadas, y 
se pondrá nuevamente de mani-
fiesto la manera cómo algunas na-
ciones entienden el cumplimiento 
que se debe dar á lo pactado. 
Hace ya más dé dos mil años que 















Is u e v a s r e m e s a s y distintos modelos, se han recibido en el popular Bazar 
o b i s p o 8 5 La Sección X ^ 
^ - B—Continuamos realizando muchos art ículos de utilidad y adorno 
oerficie del g íobo, pero le ha sobre-
vivido la fe púnica, qne aun sirve 
de dogma político para muchas 
naciones modernas. 
LaMiisíFiif e! w c i o 
te la píia 
*B-3 
( C O N T l N ü i ) 
Con el fin de poner de manifiesto lo 
trnecendHot»! d« arabos oonoeptos ¿a-
duitria y oomerdj, precisa i r al campo 
prodaotor y dedaoir del costo a g r í c o l a 
ooál había de ser eo exacto cotejo el 
conaomo con el resaltAdo ootnaroial 6 
é x i t o finanoiero, como hoy se aoostom-
bra decir, v é a s e : 
Arado, lc hierro de o"» c a -
bal ler ía <1e tierra por 2 . a n -
tas fí<j baeyes, dos hoveros 
en 20 días „ $ 60 
2o hierro, eo 10 d ías por las 
mismas yantas y hombres... 30 
Bastrajos ó srradA, desme-
e n z a d o r » á 3 pulcfndus, na 
pase y otro á palgada (i 30 
V a ' o r de 400,000 postaras á 
$2 millar '< 800 
P l a n t a c i ó n de las mismas " 100 
A b o n o al pie de oada postara.. " 500 
E s c a r d a y apocamiento 6 cal-
zado con arado y (gaatao^ ) 
ligero <» 100 
Segunda escarda tramo corri-
dos 5 meses de la primera " 50 
Postaras fallidas y sa reposi-
c ión " 5 
Plantas con prodacioión tar-
d í a s pina aventurera u 
10 yantas de baeves para 10 
caba l l er ías en l O - ñ n s . mas 
dos inatilizadas $1 áOO n n 
a ñ o " 130 
10 arados sistema americano 
y oaerdas paraeayagar , va-
lor $11 ano en n n «Oo " 12 
2 rastrajos ano con 3 y otro 
con 1 nalgadas el peine v*-
leo (18 pesos anr) para 10 
a ñ o s « 36 
P é r d i d a de piña por varios 
motivos " 400 
Otros meondos gastos para 
gaataoas, almooaffes. ca •bi-
llas " 100 
Sneldo de Administrador en 
aa año " 3.000 
11. de an mayoral al año " 1.200 
ü o n t r i b a c i ó n en id. por c a -
bal ler ía <' 40 
Oorte general con gaaote de 
p>-.ñoó de castor " 200 
Oajas jaulas para envase á 10 
pinas en cada ana emba-
sadas " 5 000 
O o n d n n o i ó o á paerto *• 5.000 
8a m» $ 16.843 
Valor de 400 000 pinas b lan-
cas de la tierra y de p lan-
ta á Io año 50 000 
Util idad qae reata $ 33 157 
Referente al prodacto da la frota en 
el segando añr. basta dejíir ai tiempo 
del corte los hijaelos crinllog para ob-
tenerla de igaal t a m t ñ n , poco menos 
qae la del primero. E i precio de ana 
p iña de planta para nnuservarla por 
baño de María, compr» a por mi ares, 
resolta á m^dio pí»so ora (inf.^u^ pre-
cio representadoen la sama preaedeute. 
Empero, no qoerieudi» exDie>n*r el pre-
cio, p ó n g a s e l e el de 10 oeuta^os p U t a 
V rendirá oa->renta mil en di iha mone-
da y por lo tanto la n t i l i i ad por caba-
llería asoí-nderá á 23.157 pesos. Y si 
de esta soma rebajvjaoB la mitad tam-
bién ser ía brillante negocio. •» 
Aminorando la potencia vegetativa 
de las plantas el a ñ o tercero de pro-
docci^n, e« evidente qne el t * m a ñ o de 
las frotas di^miuafe proporoioaaimeo-
te y cont inúa dismiunyenio hasta 
efectoada la primera cosecha qae se 
arrancan las plantas y se reemplazan 
con na^va^ postoras proooraaio siem-
pre sembrar p-ira obtAn«r piñ*9 m a -
dores ea los meses de Diciembre, Ene-
ro, Febrero y Marzo. 
Y a se comprende qoe las piñ*8 cose-
chadas los tres ú' t imos añ 'S se desti-
narán h c U b o r A d ó n de vino y de é s t e 
se des t inará ana gran parte á la desti-
lac ión de aeoardieote. 
El vioo de p iñas blanoai por fer-
mentac ión nataral , es decir, promovi-
da por saa propios elementos en este 
clima, no prodooe í l o o h o l safleiente 
para sa conservac ión á no ser median-
te ana teraneratara qoe var íe de gra-
dos 621 á 72 por espacio de ocha dias 
consecutivos, en cayo caso, y yo á pe-
sar de mis 70 año'? nanea la vi , con-
tendrá grados 31^0 á 4, insafioien-
tes para no alterarse á la pres ión de 
80', P, ó 2l3 O., temperatura vista may 
a menudo aon eu los meses de Diciem 
bre y Enero. Por eso vemos vender 
vino de jtlñ ts seco á ochentioinco cen-
tavos plata botella, cuyo vino de nom-
bre, es tan azaoarado que no da gra-
dos ni uno siquiera en el pesa vinos y 
no conozco Vino seco sin alcohol. ¡Lo 
que puede la inventiva! 
Y a trataré este ó timo particular en 
otra ocas ión , con el detenimiento que 
su importancia reclama. Y al suplicar 
la pobi ioac ión de este segando inciden-
te, se repite, sayo atento e. s. q. s. m, b. 
Chano Rtyes. 
Arroyo Naranjo, A b r i l 39 de 1901 
í m ccuMléliilislnal 
S U S P E N S I O N D E L A S A C U Ñ A C I O N E S 
D E P L A T A 
E l decreto ananciado sobre esto no 
significa más que ordenar lo que y a 
viene hac i éndose , es decir, tener en 
sospenao las a c u ñ a c i o n e s de duros de 
plata, piezas de 5 pesetas, qae son las 
qae se consideran moneda fundamen-
tal, en cuanto que tienen ley de 900 
mi lés ima y el carác ter de liberatoria y 
h^y o b l i g a c i ó n de admitirla, sea cual-
qoiera su cantidad, en las traosaceio-
nee, sin l imi tac ión alguna. 
D a d j el real decreto sospendiendo 
la a' íuñaoióa, y a de hecho suspendida, 
la única mayor seguridad qae h a b r á 
es que, mientras ahora pueden reanu-
darse con una sencilla R ial orden, ea-
tonoes hará falta un nuevo K a a l de-
creto. 
Nada tiene esto qae ver con la mo-
neda divisionaria de dos pesetas, una 
y oincaenta cént imos , que se viene fa-
bricando, qae só lo tiene ley de 855 mi-
iés imas , y qne. s e g ó J el deore'o ie F i 
guarola, de 19 leootabrede 186S, "no 
se en tregarán por las oajas p ú o l i o a s 
ni serán admisibles entre particulares 
en oontidad qae exo ;da de 50 pesetas, 
oaajqaiera que sea la c u a n t í a del pa-
go, si bien el Estado la* recibirá de 
loa contribayentes siu l imi tac ión a l -
ganfe.'* 
De esta monedas se acuñaron el a ñ o 
dltimo, no con plata adquirida por 
compran, pues las a d q a i m c í o n e s de 
pastas e s tán suspendidas dasde 1898, 
sino coa los duros recogidos á los re-
patriados, procedentes de las colonias, 
que ya no tienen c ircu lac ión . 
Ooroo estos duros tienen ley de 900 
mi lés imas , á transformarlos eu piezas 
de dos pesetas v peseta, qae só lo tie-
nen ley de 835, hay una gan^noia 
grande para el Tesoro. 
Oon estas tareas se viene é n t r e t e 
n ienio el personal té mico permanente 
de la Gasa de Moneda, que nataral 
mente no se puede licenciar. 
EXPORTACIÓN E s ' P A Ñ O L A Á F I L I P I N A S 
Leemos en el Diario dtl Üom roio d« 
Barcelona, que s e g ú n carta de Ziirioh 
de ana casa qoe tiene sucarsal ea Ma-
nila y que e s t á eo relaoiooes con casas 
españoiaa exportadoras para eqne! Ar-
chuúé 'ügo , se ha recibido on Oible de 
Fi l ipinas asegorando qae corre allí el 
romor de qoe las m e r c a n c í a s de proce-
dencia americana y e spaño la q o e i a r á n 
en lo sucesivo libres de derechos de 
imoortao ión . 
Tiene tal importaneia esta medida 
p*ra nuestros fabricantes y exporta-
dores, qne nos hacemos eco del rumor 
para qae se aver igüe por qnien poeda 
hacerlo qnó es lo qae hay ae cierto en 
este asanto. 
Nuestra expor tac ión para Fi l ipinas 
ha quedado estancada, sobre todo uara 
¡os hilados y tejidos, qae h a b u n llega-
do á tener gran importancia, y la aper. 
tora de aquel nmcado sería on grande 
alivio pnra la actnaí crisis iodustnal . 
O r n o por el tratado de P a r í s hemos 
de gozar dorante diez años de icoales 
prerrogativas qae h s pro lacios ame-
rioat os, no foera e x t r a ñ o , qne si aq i^-
1 os toman esta reso luc ióo para fftuili-
mi es, í mié 
la peletería qne en los tiempos pasados, presentes v venide-
ros ha marchado, marcha y marchará á la cabeza de todas 
las de su giro llamando la a tenc ión general por la bondad de 
sus artícnios, la constante variac ión de estilos, la modicidad 
de precios y la legalidad en todas sns operacioneof 
I>A M A R I N A 
P O R T A L E S 
c 7¿S 
D E L U Z , T r L E F O N O 9 2 9 
tar sus negocios, se veno obligados 6 
C( mprender en la medida los semi lare í 
e s p a ñ o l e s . 
A l ministerio de Estado tora averi-
guar lo qoe haya de cierto, y f operlo 
en conocimiento del comercio espaCol. 
Asúcar espertado 
por Cieafuegcs 
Dorante el mes de Abri l ú l t imo ha 
exoortado dicho nn^rto p ra los E s -
tados Unidos 189 078 saco^ de azú-
car, en distintos buques de varias na-
cionalidades. 
Vaporea: ho landés , Zeeburg,, 13 .070 
Oienfoegos, P r o v . , 3.000 
Americano, Norfolk 27.028 
Noruego, Hnmed'e 24 .618 
„ Vizcaina 22.580 
K a p ü ñ o l ^ i r e n g u e r el Oranie 17.724 
A l e m á n , Aragonia 45.333 
Americano. Santiago 6.000 
Nornego, Dlriken 33.72 
Americano, Saraioga 6.000 
Total 189.078 
Departamento da Agricultura dalos S. U-
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
S E R V I C I O C L I M A T O L O G I C O 
Y D E C O S E C I I A S D E L 
W B A T H R R B D R B A Ü . 
B O L E T I N D E L 4 S E M A N A Q U E T E R M I N Ó 
E L 27 D E A B R I L D E 1901. 
EAiñcio áe la Hacenda, 
Habana 29 Abri l 1901. 
L luv ia . — E l 22 cayeron l igero» 
aguaceros locales (como de 0.02 po'-
gada en promedio) en UA c e r c a n í a s de 
San N ico lás ( E S . de la Habana) y en 
el 8. de Santiago de (Jubd. tía todo 
el resto de la I s la preva lec ió el tiem-
po seco. 
Temperatura ,—Faé moy general-
mente interior á la normal de toda la 
semana. T into loa d í a s como las no-
che* fueron fresco8; pero fueron más 
notablemente b^jas, respectivamente, 
las temoeratoras de aqoelloa en casi 
Codas las secciones. 
Tahaoo. — Los secantes vientos foer-
tes que predominaron en la mayor 
parte de la semana, io'ito o a la pro-
longada y oonscante de í i j i enc ia de la^ 
lluvias, han hecho anuí Imposible la 
m a n i p a l a o i ó a del tabaco, tí i el O y 
en el extremo oriental de F i n a r del 
Kío solo se ha podido trabajitr algo 
oon la tripa: en el centro de en,* pro 
vincia, donde aún no e s t á apiloaado 
toda la cosecha, ha estado paralizada 
el trabajo todu la semana; y ea panto 
alguno en toda ella se ha intentado 
enmatolar la capa. E n los distritos 
de partido han tenido que easpender-
se las esoojidas queoe estaban haoien 
do al empezar la semana. L a s mis-
mas condiciones han prevalecido eu 
el N. de Santa Oiara, y no se ha en-
matulado tabaco alguoo. 
Oaií* — Bl ciemao c o n t i n a ó may fa 
vorable á la zafra, adelantaado bien 
la molienda en la semana. Machos 
ingenios h^n oonolaido ya las sayas , 
y en otros machos est^o próx imas á 
terminar. Hace macha falta la l luvia 
para el desarrollo de la o>*fl.v; laqu^ 
ha soportado mnv ap.tisf^ctonaroeote 
los efectos de la seca; pero se oeccsitau 
copiosas lluvias para reanimar ei de-
sarrollo de las oafias noevas. Los re-
t o ñ o s , par t i eo íarmeote , est^o atrasa-
dos en los alrededores de Oni<»ü de 
Reyes y de Remedios. E a baea nú-
mero de pontos han empezado las 
siembras, pero no se genera l i zarán 
mientras on lloeva más. E n todos 
¡os e iHtri tns azacareros d é l a í s U 8e 
presta a ó o moy activa a tenc ión á la 
preparación de terreno. 
Miioelanea.—La c o u t i n o a c i ó n de 1* 
seca h» hecho materialmente imposi-
ble empezar las siembras de pnm -
vera de fratoa menores de Pfnar del 
Río; y en todas partes aJe iaataa may 
despacio tauto la preparac ión de te-
rreno como las siembras. 
L i s pozos se e s t á n secando en las 
ceroau ías de BAna^üises ( B . \ I a t a n -
z^f) y de la ciodad de Saotiago de 
(Juba. V a escaseando el agua para 
el gaaado en el S O . de Santa ü l a r a . 
E S P A S A 
DESD3 BILBAO 
• ro 10 (6 5 tarde) 
N U E V A S O C I E D A D M I N E R A 
Con el título de " L a Ibórifa" ae ha cons-
tituido una nuera a ciedad anónima para 
la explotación de minas de cobre y plomo 
argentífero en diversas regiones de España 
y principalmente en las provincias de Se-
villa y Ciudad Real. 
El capital social es de cuatro de pesetas, 
distribuido en ocho mil acciones de qui-
nientas pesetas cada una, 
Este capital lo han cubierto coa excaso 
loa iniciadores del provecto. 
E ! consejo de administración lo forma-
rán peraonalidades do prestigio en esta 
localidad. 
EL V I A J a U B L03 PRINCIPES 
DE ASTURIAS 
Ztragoza 10 ( I L ra.) 
En las últimaa horas de la madrugada 
se tuvo conocimiento oficial de que loa 
príncipea de Asturiaa ae alojarán en la 
capitanía general. 
Laa coodicionea del pa'acio eon inmejo-
rablea para hoapedar á loa augustos via-
jeros. 
Háceaeo loa preparativos necesarios al 
efecto. 
Procúrase conseguir qoe ae detengan loa 
príncipea eo esta capital máa tiempo del 
anunciado. 
L a compañía de la señora Tubau, que 
con gran éxito funciona en el Teatro C i r -
co, prepara una función de gala en honor 
de SS. A A, 
Aunque en toda España hay más d» 
500 alcaldea nombrados de real orden, aólo 
han dimitido S(3. 
Parece ser que eu principio hay algo 
acordado de la «•ombiuacióu diplomátna 
que prepara el ministro de Estado, aeñor 
duque de Almodóvar del Río. 
Dlceee que á Vlójico irá llevando la re-
presentación de España el aeñor marqués 
de Prat de Naotoui.let, actual ministro de 
Stokotmo, y que á la vacanre qu^ deja 
aerá destinado un jefe de secció i del mi-
nisterio. 
L a salida de eate aludido funcionario 
dará lugar á varios aseemos reglamenta-
rios entre el porooaai del dep.i tameuto 
de Estado. 
LOS SOCIALISTAS 
EN LAS ELUCCIOM 33 
El comité nacional del partido aocii\li8-
ta ob'ero ba dirigido á aus correligiona-
rios una alocución marcándolea la con-
ducta que debeu observar eu las próxi-
mas elecciones. 
El preside ¡te y el secretario do! oomi» 
té Iglesias y Morato, que eufcriben el 
documento, comienzan expresando que ai 
e'i época anterior ee hubiese respetado en 
Bilbao ven Madrid la verdad del sufra-
gio, el partido socialista habría tenido ya 
representantes en el Parlam-into. 
Afirman que el socialismo obrero ba 
acecentado desde entonces sus fuerzas, 
no obstante lo cual temen quo aua candi-
datos sean aplastados por la coiccióu y 
por los votos comprados. 
Coa todo, estiman que luchar en loa 
comicios para educar á la masa obrera eo 
el ejercicio del derecho electoral, y para 
acreditar aua bríos y que deben combatir 
aolos, sin coligarse con fuerzas extrañas. 
Ponderan la conveniencia de que el par-
tido aocialia'a tonga representación en las 
Cortes, manitieatan que aquél no aceptará 
inteligencias con loa e.enuentoa libérale-" da 
la burjuosía sino en el ciso de q'ie h tya 
un gobierno tan insensato que pr reuda 
arrebatar á los obreros alguno de sus de-
rechos po ícieos, y declaran que si loa 
republicauoa cumplen aus promeaas de 
velar po* la pureza del sufragio, loasocia-
bstaa le preatacái au coeperacióu en tal 
sentido: en caso contrario, se opondrán á 
cuanto tienda á alterar el rea utado ver-
dadero de las urnaa. 
Terminm excitando á los aocialistaa 4 
que procuren la rectificación y purificación 
del cenai, á que organicen meetings da 
propaganda, á que presenten candidatos 
donde quiera que el partido tenga aflliadoa 
y á que trabajiu para que las elecc onaa 
ae eíectáeu con legalidad. 
JUEGOS FLORALES EN COLONIA 
Nos escriben de Go'onia qae el próximo 
i de mayo se celebrarán en la antigua y 
lermisa ciudad renana juegos florales, eo 
loa que será manteuedor el ilustre literato 
lispanóflio don Juan Fastenrath, bajo lo» 
luspi^ios de S. A, la infanta doña Pa», 
jnneesa de Baviera, 
E l fundador do dichos juegos florales, qu» 
ae celebraron en Colonia por primera ve» 
año pasado, es el expresado aeñor Fas-
tenrath, 
Reina de elloa fué en 1900 la reina Isa-
bel de Rumania, conocida on literatura «on 
el aeudónimo de Carmen Silva, quien, como 
GRASA & Co., O'Eelí 14 í 18. Hato 
Laa mejores máqoinas de coa r son 
B O M E S T I C , N A V M A N N , V I B R A T O R I A 
1 S E W B . A V A N Á , K R Ü S E áe o&deaet*. 
N E W J I O U E (sin p iñonea) 
S e g a r a n t i z a n p o r O C H O ASTOS. 
Bicicletas H U M B E R , X A Ü M A N N , O R E S -
C E N T , R O Y A L , F . T . y surtido general 
de accesorios. 
N O T A : A d r e r t i m c a a l p ú b l i c o que n u e s -
tros a r t í c u l o s e s t á n l e g i t i m a d o s por l a garan-
t ía de s u s r e s p e c t i v o s í a b r l c a n t e s . 
c &Í2 ,10-3 
Viernes 3 de ma^o de 1901. 
FUNCION POR TASDAH. 
E S T R E N O E S T R E N O 
• l a s 3 7 1 0 
Estreno de 1> zanoelft 
La. Mallorquína 
• l a a 9 7 10 
La Tempranica 
• l a s 1 0 7 l O 
L o s R a n c h e r o » 
T E M O DE ALBISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZiRZUELA 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
rreciot» por la tuna* 
ertilAt 
PAÍOOI 
Laueitaoti tiniraa s» . . . . . . 
BntftOftooa iaam....aa 
Aneoio de tenalift 
Idsin de Paraieo. 
lutraat eeoerai 
Idem k tortaii» ó ptrauo.. 
15-1 Mr 
M&ñftnai , benefioio del nifio Leo-
poldo G o n z á l e z (CIIICHARITO), 
Mny pronto, las zarzuelas en on av-
ío , rituladae: "Don Gonzalo de ü l l o a ' * 
y "LOB B8todiant<»8.,' 
SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 á | 5 plata. Sstilo KNOX. Hau llegado. EL TRIMON. Obispo 32 ».6 G. R A M E N T O L 
26-2$ Ab 
D I A R I O D E L A P I A R I O A - ü a y o 3 de WOl 
el año anterior, ha instituido algunos pre-
mios extraordinarios para el certamen de 
Cíte año. 
También la reina regento de España, la 
Infanta Par, el Municipio de Colonia y otras 
entidades instituyeron premios extraordi 
aarior, de modo que los juegos florales de 
referencia revestirán exTraordinana br:-
;ianiez. 
DISOÍJBSO D3 K L V l f c A ^ 
M a d r i i , Marzo 13 de 1901. 
Se celebró ayer en casa del ^r. Sil vela la 
anunciada reunión de los exministres con-
servadores y Mesas de ambi í Cámaras, con 
si-htencia de los Sres. Azcárragd, Feraán-
tiez Vüiaverde, conde de Tajada de Valdo-
tera, Cencha Castañeda, Dato marqués da 
-Aguliar de Cam^óo, conde de Casa Valen-
cia, marqués de Pida), García Alix, Allen-
desalazar, Gaseet, Sánchez Toca, Cgarte, 
Hamos Izquierdo, Kodriguez San Pedro, 
duque de Béjar, marqués de Figr.eroa, L a -
iglesia, marqués de Aranda, conde de Ber-
nar, conde de San Simón, Sil vela (D. Faus-
tino y conde da San Román. 
Se adhirieron, excusándose da asistir por 
encontrarse enfermos, los Sres. Llórente 
(D. Alejandro), Gurcia Barzanallana, L i -
nares Rivasy marqués de Vadillo. 
Tres pantos abarcan las declaraciones 
del discurso que el Sr, Silvela pronunció 
ante sus amigos: el cambio de Gobierno, el 
programa conservador y conducta del par-
xido para el porvenir. 
Cuanto al cambio de Gobierno, es claro 
que lo cons Jera inoportuno, porque el par-
tido conservador debía completar su obra. 
Reepecto del programa, declara que no 
es menester hacerlo, porque ya estA hecho; 
•e halla contenido en la gestión del Sr. V i . 
llaverde. 
Y por lo que se refiere á la conducta pa-
ra el porvenir, expone su resolución de 
combatir á "los grupos independientes ads-
criptoa á personajes determinados, entre 
losqae no hty manera de señalar diferen-
cias de principios ni de conducta, ni modo 
de distinguirlos más que por el patronímico 
desusj^fas, que acrecient'*n el daño de la 
inestabilidad de los gabinetes y complican 
hast* un extremo lamentable la acc:ón del 
pode»1 real, anublan su irresponsabilidad, y 
poniéndolo en constante riesgo da interve-
nir más de lo conveniente para su prestigio 
en las menudencias de la política per-
eonal." 
Gomo se ve, les tiros de Silvela van dia 
parado* á la plaza de Criante y al duque 
de Tetuán. 
L e ha faltado repetir su fraga: 
— Y ahora, el que quiera oir que oiga. 
UNION HISPANO-AMERICANA 
Madrid abri l 14. 
E l domicilio de la Unión Ibero-America-
na te celebró ayer á las tres de la tarde ¡a 
reunión convocada para proceder á consti-
tuir la comisión internacional permanant-
que ha de tener á su cargo la ejecución de 
los acuerdos del último Congreso. 
Presidió el acto el señor Ministro ds Ese 
tado, al que acompañaban «n la me?a los 
Beñores Carrera é Iturbe, representantes 
diplomáticos da Guatemala y da Méjico en 
España, respectivamente, y el señor doa 
Faustino Rodríguez San Pedro, 
El señor Duque de Almodóvar del Rio 
explicó en breves frases el objeto de la 
reunión, que era el de iniciar la práctica 
de laa resoluciones tomadas en la asamblea 
que tan feliz término vino á poner al pasa-
do siglo, abriendo horizontes al desarrollo 
de los intereses, comunes á individnoa de 
tina misma raza y á pueblos hermanos, es-
trechando á la vez los vincules de frater-
nidad dentro de la mútua independencia. 
Aunque la empresa debe ser preferente-
mente encomendada á las fuerzas sociales, I 
y la acción de los gobiernos tienen que ser 
forzosamente secundaria, el señor Duque 
ofreció que el que representaba prestaría á 
Ja obra toda suerte de facilidades. 
Felicitóse á continuación si señor Rodrí-
guez San Pedro do la buena disposicióu ex 
presada por el señor ministro en nombre 
del gobierno para la patriótica tarea de 
aproximar á países de un mismo origen. 
L a Sociedad ünión Ibero-Americana, á 
la que el Congreso recomendó la misión do 
llevar á la práctica sus decisiones, trabaja 
constantemente por tan elevado ideal y 
con el concurso de las ilustraciones que 
Tengan á coadyuvar á su acción presenta-
rá á los gobiernos respectivos aquellas so-
luciones y medidas más directa y eficaz-
xnente encaminadas á labor tan provecho-
aa para las naciones interesadas y para 
toda la humanidad. 
Acto seguido, el señor Pando y Valle le-
yf* la lista de los señores que han de cons-
tituir la comisión permanente, y después do 
Jos llamados á formar la ejecutiva. 
Ambas quedaron aprobadas por unani-
midad y sin observación. 
Después de adornar á esta de facultados 
amplias para nombrar coroiBioues y sub-
comisiones en España y América, y otros 
fines enderezados á facilitar la obra del 
Congreso. 
Y terminó el acto con algunas palabras 
en que el señor ministro de Estado puso á 
disposición del coraitó nombrado cuantos 
medios existan para el mojor desempeño 
de fu cometido, un el uopartamouto do su 
cargo. 
OTEO BRINDIS L E DIAS MOHSU 
Tolón 13 (1 madrugada.) 
eximo estaba anunciado, se verificó esta 
noche á bordo del acorazado de la escuadra 
italiana Lepanto el banquete ofrecido por 
Duque de Gónova á los oficiales de la ma-
rina francesa. 
E l señor Díaz Moren, comandante del 
Peteyoasistió, Invitado por el duque de 
Gónova. 
Al brindar éste lo hizo por la marina 
esoaBola en tórmioos muy afectuosos. 
E l señor Diaz Moreu, correspondiendo al 
saludo del jefe de la escuadra italiana, se 
levantó brindando por la marina italiana, 
pronunciando un discurso qua fuá muy 
bien acogido. 
Recordó la pérdida del Cristóbal Colón, 
buque que mandaba al librarse en las aguas 
de Santiago de Cúbala batalla entre la pe 
quena escuadra española y la poderosa de 
loa Estados Unidos, diciendo con voz em-
bargada por viva emoción, que comunicó á 
toJos los presentes: 
• Tuve que llevar á la cesta mi buque y 
encallarlo para evitar que fuese capturado 
por los norteamericanos. 
Mrjseñor, añadió el comandante del Pe-
layo, yo que conozco bien vuestra marina, 
no podía concebir que un buque que había 
salido de vuestros astilleros se hubiera 
construido para que cayera en manos del 
enemigo, y por eso preferí llevarlo á que 
se estrellara en las rocas de las costas an-
tes de que en él pudiese ondear el pabe-
llón amercano. De aquel dia guardaré 
triste recuerdo toda mi vida. 
Me considero muy honrado en hacer esta 
manifestación sobre este soberbio buque en 
que estamos, mandado por un marino tan 
consumado como V, A. y cuyo nombre re-
cuerda una de las mayores glorias de la na-
ción italiana.'* 
Terminó el señor Diaz Moreu brindando 
por el Rey Víctor Manuel, la Reina Mar-
garita y el Dique de Génova. 
Al acabar esta brindis, una banda de 
música tocó la Marcha Real española. 
ALMUERZO A BORDO DEL "PELAYO" 
París 14, (9'30 noche.) 
Telegrafían de Tolón que esta mañana 
se ha ve:iflc ido a bordo del Pelayo un a l -
muerzo en honor del alcalde, de las auto-
ridades marítimas y militares y del cónsul 
de Italia. 
E l comandante del Pelayo, Sr. Diaz Mo-
reu, pronunció un elocuente brindis dando 
las gracias al alcalde por la acogida que 
ha dispensado Tolón á los marinos espa-
ñoles. 
También expresó los profundos senti-
mientos de simpatías que unen España á 
Francia, y qua crean entre ambas naciones 
un estrecho vinculo. 
Terminó brindando por el presidente de 
la República, por el pueblo francés, por su 
ejército, por su marina y por el almirante 
Maigret. 
Contestaron a! Sr, Díaz Moreu e! alcal-
de y el suprefecto en términos muy lison-
jeros para España, 
E l Pelayo marchará mañana á Barcelona, 
desde cuyo punto el Sr. Díaz Moreu se 
trasladari á Madrid. 
INUNDACION EN CANARIAS 
Según telegrama ofieUl, el 13 de abril se 
desbordó el barranco de Guío, á consecuen-
cia da las lluvias torrenciales ocurridas en 
los últimos días, inundando y destruyendo 
fincaa enteras. 
Las pérdidas no las precisa el goberna-
dor, si bien afirma que son de mucha con-
sideración. 
Na han ocurrido desgracias personales, 
BAJAS EN EL GAMACISMO 
Santander 15, (2''J0 t.) 
E l diputado provincial Sr. Agüero ha 
presentado al gobernador el presidente y 
el secretarlo del Círculo gamacista, seño* 
res Cabrero y Lavin, con objeto de aóhe-
n' e á l a política liberal. Estos señores 
reunirán hoy la Junta directiva, cuyos in-
dividuos creen que ingresarán también en 
el partido liberal. 
Asegúrase que, excepto muy contados 
elenentos, todos los socios seguirán el 
ejemplo de la directiva. 
Son comentadísimos estos cambios polí-
ticos por lo pérdida que significan para el 
gamacismo en esta provincia. 
L A S E L E O O I O N E S E N O S I B N T B 
B l Gobernador Oivi l de Santiago 
de O aba ha pasado el telegrama BI-
galeote: 
Santiago de (Juba, mayo 2 de 1901. 
Secretario de Batado y G o b e r n a c i ó n . 
Habana . 
B l Alcalde Municipal de San L a i s , 
en telegrama de hoy, me dice lo ei-
gniente : 
' ' S e g ú n parte qoe obra en mi ooder, 
el vocal de ana mesa, Manaet B t d l » , 
h* roto las listas de inoripelona del 
barr io "Monte dos Legnae ." H e pa-
sado parte a l Juez Municipal para el 
pro ceso; diga q u é hago con respecto á 
ese colegio. L o transcribo á nsted y 
espero sas instraoolones. 
Demetrio Castillo. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c ión ha dado la signiente contesta-
c ión: 
Habana, mayo 3 de 1901. 
Gobernador Oivi l . 
Santiago de Onba. 
E n v í e inmediatamente á S a n L n i s 
an oficial de ese Gobiera o á fia de q ae, 
fijando oedalones é invitando á dos 
miembros de la Janea del Barr io 
"Monte dos Legnas ," reeonstrnya las 
listas de inscr ipc ión . D á onenta á la 
A a l i e n o i a y denuncie á Manuel B a -




Los bailes de las flores se aproximan y E L C O R E E O D E 
PA1US, Obispo 80, tiene los O R G A N D I E S más lindos qne 
hay en la Habana. Nada hay comparable á ellos y es tal la 
originalidad y perfección de sus estilos y coloridos que lucen 
como ñipes de seda ilaminados. 
Hay 130 dibujos diferentes 
T I R A S B O R D A D A S Y E N C A J E S , 30 por ciento más 
barato que todas las sederías. 
Todos los entredoses y encajes estampados, de relieve y 
torchón blancos, crudos, cremas y negros, que antes valían á 12 
y 15 centavos, ahora á 7 C E N T A V O S . 
Tiras bordadas anchas á 10 centavos. 
Hebillas, cinturones, encajes, cintas y otros muchos ar-
tículos de sedería á precios de realización. 
E L C O R R E O D E P A R I S . 
O I B I S I P O S O . 
L a casa de las modas y los patrones y depósito 
de los cuadernos de 
general 
Modas Metropolitanas 
B L A S E S I N A T O D E L C O R O N E L 
C A S T I L L O 
A y e r tarda calebró una entrevista 
con el Presidente del Tr ibunal S u p r e -
mo na?3tro c o m p a ñ e r o el S r . D . A n -
drés Mart ín y de Oastro, redactor en 
jefe de L a Tribuna de Manzanillo, tra-
tando sobre el asunto del coronel Cas-
tillo asesinado en Oampechueia. 
B l señor Martín y de Oastro v i s i tará 
en breve al general Wood. 
B L S E R V I C I O DEJ T R A N S P O R T E S 
S e g ú n telegrama de Wasblngton re-
cibido en la comisar ía de guerra, el ser-
vicio de transportes militares entre 
Onba y los Estados Unidos c e s a r á el I ? 
de j a l i o p r ó x i m o . 
A n t e » de esa fecha el transporte 
Sedgicick hará tres viagea y el Ratolins, 
si e s t á en condiciones, pues como sa-
ben nnestros lectores se i n c e n d i ó en la 
bahía de Nueva Y o r k , hará t a m b i é n 
uno dos viajes. 
F U E G O Y D I S P A R O S 
E l Gobernador civi l de Matanzas , 
ha recibido el siguiente telegrama: 
" A g r á m e n t e , 30 A b r i l de 1901 
Alcalde barrio Asiento par t ido a 
que vecino Antonio Pino m a n i ñ e a t a 
qne la noche del 29 estando durmien- | 
do, estuvieron tres ó cuatro hombres 
armados tocándo le y solicitando abrie-
ra, y al negarse á ello dieron fuego á 
la casa, haciendo tres ó cuatro dispa-
ros, a l parecer de revolver. 
Constituido lugar hecho, estoy per-
suadido que lo l l evó á cabo un solo in-
dividuo, coya persecuc ión emprendo 
con eficacia, por conocer quien y lo-
grar c a p t u r a . — E l Alcalde , Adriano 
G a r c í a . " 
R E G I S T R O E N " E L O A T A L Ü Ñ A " 
A y e r carde los p o l i c í a s especiales 
de la A d u a n a de este puerto se&ores 
S a b a t é s y Castresana se presentaron 
á bordo del vapor e s p a ñ o l Cata luña, 
practicando un minucioso registro en 
los equipajes del C a p i t á n , Mayordomo 
y d e m á s empleados del citado buque, 
con objeto de ver si encontraban bi-
lletes de Madrid . 
E l registro no d i ó resultado favo-
rable. 
E S C U E L A D E V E R A N O 
E l Presidente de la J u n t a de E d u -
cac ión de Colón ha recibido una coma* 
n icac lón del Superintendente de la 
provincia de Matanzas, en la que le da 
seguridades de que en dicha v i l la los 
maestros podrán contar con una Escue -
la de Verano que les permita permane-
cer en sus hogares durante las v a c a -
ciones. 
E l s eñor Saez Medina demuestra en 
¡a referida c o m u n i c a c i ó n el placer que 
le produce el poder dar s o l o o i ó n fa-
vorable al deseo de los maestros de 
Colón. 
I N C E N D I O 
E l juez manicipal del Manguito i n s -
truye diligencias sumarias por icoendio 
en la colonia " L a Carol ina ," de la pro-
piedad de D , J o s é S i m ó P a g é s . 
E S C U E L A N O R M A L 
E l Ayuntamiento de P i n a r del Rio 
ha acordado elevar una razonada expo-
s ic ión á las autoridades saperiorea, pi-
diendo la creación de nna Escue la 
Normal en aquella provincia. 
T a m b i é n ha acordado dicho munic i . 
pió consignar 500 pesos para pagar la 
carrera á ¡as s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s que te-
nieufij vocac ión para maestras y maes-
tros en aquel t érmino carezcan de r e -
cursos para hacer los estadios en la 
Normal. 
INSPECCIÓN O C U L A R 
E n v irtud de r e d a m a c i ó n presenta-
da por D. J u l i á n G a r c í a sobre exen-
c ión de contribuciones para la finca de 
su propiedad <lOafiuela,*, ubicada en el 
t é r m i n o municipal de el Cano, el Se-
cretarlo de Hacienda ha dispuesto que 
se verifique una nueva i n s p e c c i ó n ocu-
lar para comprobar si foé ó n ó destrui-
da por la gnerra. 
E R O A U D ACIÓN M U N I C I P A L 
E l Ayatamiento de esta c iudad re-
c a u d ó ayer, por diferoutea conceptos, 
3452 pesos 18 centavos en moneda 
de los Estados Unidos. 
c n o Q ü B 
A I tren de la C o m p a ñ í a de loa ferro-
carriles Unidos de la H a b a n a , que sa-
lió á laa siete y media de la m a ñ a n a de 
hoy de la e s tac ión de Gnanabacoa le 
ocurr ió on accidente lamentable al He 
gar á la e s tac ión de Fesser , en Rpgla. 
Los carros de la m á q u i n a n0 43 cho-
caron con é s t a , por un descuido del * m 
picado encargado de cambiar el chu-
cho, para dar paso á a q u é l l o s hacia la 
eataoión. 
A pesar de los esfuerzos que hizo el 
retranquero, no pudo contener los ca-
rros, y al comprender el peligro que 
corría de quedarse en la plataforma 
del coche de tercera ciase en qne v e n í a , 
ae l a n z ó á la v í a . 
B l maquinista, señor Enr ique V a l l a -
dares, al ver qoe el choqne era inevi-
table, dió contravapor á la locomotora 
para contener el empaje de loa carros. 
A consecuencia del choque sofrieron 
contusiones varios pasajeros del tren, 
entre ellos el eeñor don Baldomero P i -
chardo, subsecretario de Agricultura, 
Comercio é Industria, que re su l tó he-
rido levemente en ia nariz. 
U n moreno también r e s u l t ó herido 
en la cabeza, y la m á q u i n a y el cano 
de tercera clase experimentaron des-
perfectos. 
Lamentamos lo ocurrido, y espera-
moa que la Empreaa tome ias medidas 
conducentee, á fin de evitar la repeti-
c ión de dicho accidente. 
P A R A E V I T A R A C C I D E N T E S 
S ha ordenado á la u H a v a n a E l e c -
tric Rai lway Corapany*'con motivo de! 
choque ocurrido el dia 21 del mea pa-
sado entre los carros núo ieros 105 y 33 
de la linea del Carmelo que los carros 
de la C o m p a ñ í a caalquiera que sea la 
velocidad, que marchen en nua misma 
d irecc ión , . conserven siempre entre uno 
y otro una distancia de 10 metros por 
lo menos. 
AUTOB1ZACIÓN 
Se ba autorizado al S r . D . Emil io 
Del Monte, Contratista del nuevo 
puente de acero denominado "Cañen-
go'4 sobre el rio Almendarea en Puen-
tes Grandes, para que no construya el 
pnente provisional con tal de qua no 
se interrumpa en absoluto el transito 
públ ico por la carretera. 
O O N O B J A L 
E l AFuntamiento da Cruces ha nom-
brado conoejai del mismo, á don Jo^é 
Ordex. en la vacante qae resulta por 
renuncia de don J u l i á n Cabeza . 
P A R T I D O U N I O N D E i l O C R Í T I C A 
Comité del barrio de O d ó n , 
Debiendo celebrarse por los barrios 
de Monserrate, Punta y C o l ó n un mee-
ting de propaganda el domingo cinco 
del actual, á las doce del día , en el 
Teatro L a r a , en el que h a r á n uso de 
la palabra distinguidos oradores de 
nuestro partido, tenemos el gusto de 
invitar á todoa los afiliadoa y al pue-
blo en general para que nos honren 
con su presencia d á n d o l e mayor r e a l -
ce á dicha fiesta pol í t i ca . 
A l mismo tiempo el C o m i t é del ba-
rrio de Colón cita por este medio y con 
el mayor interés á sus afiliados para 
que asistan á la J u n t a general que 
tendrá efecto el s á b a d o , cuatro del ac-
tual, á las siete y media de la noche, 
en la calle de la Concordia n ú m e r o 13, 
teniendo por objeto cubrir laa vacan-
tes que resultan en su Direct iva , y 
ctroa partioularea de in terés ; advir-
tiendo que dicha J u n t a se l l e v a r á á 
efecto caalquiera que sea el n ú m e r o 
de afiliadoa que asistan á ella y los 
acuerdos qoe se tomen s e r á n v á l i d o s . 
Habana , Mayo P de 1901. 
E l Secretario, 
Bernardo Menéndez, 
P A R T I D O E E P U B L I C A N O 
Comiíédel barrio de San Francisco. 
Por acuerdo de la Pres idencia ae ci-
ta á los afiliados do. este C o m i t é para 
la s e s i ó n que se e f e c t u a r á el s á b a d o 4 
de los corrientes, á la siete de la no-
che en la casa calle de S a n Ignacio 
39, local del C o m i t é . 
S u p l i c á n d o l e s á loa s e ñ o r e s afiliados 
la puntual asistencia por tratarse de 
asuntos de importancia. 
H a b a n a , Mayo 2 de 1901. 
E l Secretario, 
Enrique Qalcez (Jarcia. 
TRIBUNALES EXTRiNJáR03 
C A S A D O S I N S A B E B L O . 
celebróse 
curioso y 
Ante el tribunal civil da París 
la vista de un pleito autnamauto 
original. 
1 L a cuestión que motivó el litigio podría 
muy bien servir de asunto para ünó de esos 
vaudevilles en cuya producción son tan fe-
cundos los franceses. 
E l 4 de marzo del año anterior, eí dipu-
tado por el departamento del Sena Inte-
rior, Mr. Miguel Robert, conde de Pome-
re.u, recibió una carta firmada por una se-
ñora llamada Lizzy Barrier, en la que ésta 
echaba en cara al conde que no ee condu-
jese como carresponriia á un buen esposo. 
—¿Qué querrá decir esta mujer, qua me 
llama su marido! -ee preguntó el cando to-
do sorprendido, al terminar de leer tan ex-
traña cartn. 
Con obj-no de averiguar qué significaba 
aqué'lo, apresuróse el aristócrata á enviar 
á uno rie sus amigos á casa de madame 
Lizzy Barrier, que tr.bía tenido buen cui-
dado de indicar ena señas en la carta. 
E l enviado fué recibido por la citada da-
ma, la cual, en la entrevista que con aquél 
tuvo, le confirmó con toda seriedad que, en 
efecto, el diputado per el Sena Interior era 
ea cónyuge. 
—Sin duda, ustel padece un grave error, 
aañora—dijo el amigo compl «tamente ató-
nito «inte las para él incomprensibles y ca-
tegóricas afirmaciones de aqaella mujer. 
—Pruebas cantan—repuso ésta; y con 
gran decisión so dirigió á un secretaire, de 
donde sacó anos documento»—mire oared si 
eí ver l ad cuando le dijo, he aquí el acta 
del casamiento—añadió. 
En efecto; en este documento oficial cons-
taba que Mr. Miguel Robert, conde de Po-
moreu, de treinta y dos años de edad, so!- j 
tero, de nacionalidad francesa y con resi- j 
denela en Paria, on la qainta Avenida, y 
Angela Lizzy Barriei, natural do Inglate-
rra y domiciliada en Nueva York, en la 
cuarsa Avenida, habían contraído matri-
mon o en es^a ciudad, en nresancia del al-
derman,7 que esto enlace había sido regis-
trado en la cancillería de Francia. 
—No obstante, le d'sro á ust^d que todo 
esto ts un embrollo, una fi^edad—dijo el 
enviado de l conde, ya en el colmo de l a 
sorpresa, después ae haber leido la citada 
acta—porque, precisamente, mi amig^, en 
la época en qoe aquí consta que contrajo 
raatriraonio en Nueva York fe hallaba en 
Francia, y esto lo prueba el que el mismo 
d í a en que se dice celebraba la supuesta 
boda, el conde intervenía en un matrimo-
nio en la ciudad do He on, cerca de Raen, 
de cuya población era Alcalde. 
Al fin se vino en conocimiento de que un 
individuo había usurp*do el estado Civi l de l 
di putado por el Sena ipferior, y que había 
11 egado su audacia hasta utihz <r el nombre 
de aquél para castttsa con Angela Lizzi 
B arner. 
Con objeto de salir de una situación t a n 
embarazosa, Mr, Miguel Robert se dirigió 
á los tribuna'es, á fin do qne se declarase 
nulo el matrimonio celebrado s in su con-
sentimiento en Nueva Yoik. entre él y An-
gela Lizzy Barrier. 
De suponer es que el tribunal, corao pre-
tende el conde, se apresnrar'i á declarar s in 
ningnn valor ni efecto este falso y extraño 
enlace. 
M o y I i B i e n r o I S a r i t t a o 
E L I S L A D E P A N A T 
Este vapor-correo de la Compañía Tras-
atlántica, ha llegado á Cádu s i n novedad, 
á las ocho de la noche de ayer jueves, ee-
g á n nos coiuuuicau sus consignatarios en 
esta ciudad. 
E L E R N E S T O 
Para Matanzas, salió ayer el vapor es-
pañol Ernesto. 
L L V E R I T A S 
En lastre, salló ayer para Cartagena, el 
vapor n ruego Verifas. 
E L OSCAR I T 
Para Sagua, salió ayer tarde, en lastre, 
el vapor noruego Os&tr I I . 
E L G E O R O I A N P R I N C E 
Ayer tarde fondoó en puerto, procedente 
do Filadeltia, el vapor inglés Georgian 
Prtnce, en lasare. 
E L F L A K 
Este vapor noruego entró en pueno boy, 
procedente de Sagua, con azácar do trán-
sito. 
E L E U R O P A 
En lastre, entró en puerto hoy, proee-
den'e do Cárdenas, el vapor noruego E u -
n pa. 
FOEMáS DE SOMBRERO 
desde 60 cts. en adelante. 
GRAN SURTIDO E N 
ten 
Aü PETIT PARIS 
m Obispo n. 
C 7J5 
Teléfono 686. 
a-l M f 
las ccssíissss qaa tienen p:r objstp ai 
mejoramiento de ias siásaa proletarias. / 
E L G O B I E R N O NEÍJTRAL, 
SI Ministro U Crobernarion ha i 
nnneiado qne el gobierno dejará de ínter-
venir en las hnelgas, sismtre que estén 
organizadas :on objeto de mejorar ias 
oondiciones eoonómiois 7 propendan a* 
bhnestar de los obreros, 
(Quedoprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
ai artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.i 
MERCADOMONETARIS 
I M P O S T A C I O N . 
Ei ^apor español Cataluña, que fondeó 
en puerto ayer, procedente de España, Im-
portó las siguientes cantidados eu plata: y 
De Barcelona: 
Para loa Sres. H. üpruann y 
CoíC? - $ 500.000 
De Cád^z: 
Para los Sres. Zaldo y Comp. 
Da L 3 Palmas: 




C A . 3 A.S D S G A . M H I O . 
Plata española de 7ílf á 70} V. 
Calderilla de 78 á 7Si V. 
Billetes B, EsoañoL. de 7f á 7Í V. 
Centenes á ü.íiO plata. 
En cantidades á 6.G1 plata. 
X-uî es ¡i 5.20 plata. 
En cantidades. á plata. 
E l peso americano en > , , o-, , , ™ 
Plata españo.a....sd0 l 7 a D * ^ 3 8 
Habana, Mayo 3 de 1901. 
ESTADOŜ  l:\iD0S 
Servicio da la P r e n s a Asoc iada 
De hoy. 
Nueva Y o r k , mayo 3. 
Marola, mayo 3. 
H U E L G A D E M I N E R O S 
Mil trabajadores se han deolarado en 
huelga en las minas de Asnila; ia com-
pañía ha rehnsaá: acceder á las peticio-
nes de los huelgnistas; algnnos de ellos 
hiciwn faego á la policía qae cnstoiia-
ba las prepisdader; la guardia civil ce vio 
obligada á dar una carga ds la cual re-
sultaron un muerto y varios herides. 
Yokohama, Japón, mayo 3. 
D I M I S I O N E S 
Todos los miembres del gabinete han 
presentado su dimisión exoepto el mi-
nistro de la Shwrra. 
Berlín, mayo 3. 
F I E B R E T I F O I D E A 
Se ha declarado una epidemia de ñebre 
tifoidea en varios fuertes y pusbleoitos 
de las cercanías de Met:-; el octavo regi-
miento de Bábaros ha perdido 13 hombres 
y tiene 231 enfermos, 
Sao Peterabnrgo, mayo 3. 
E M P R E S T I T O S R U S O S 
31 Voss i seheae i tuuf j s comunica 
que está virtualmsnte terminado el con-
venio con Francia de un empréstito de 
500 millones ds frr-ncos y que se está ne-
gociando otro con un sindicato ds ban-
queros ingleses y americanos. 
Londres, mayo 3. 
I N D E M N I Z A C I O N D E G U S Ü R A 
Se ha confirmado oñoialmsnte que el 
total de la indemnización que las poten-
cias czljen de China asciende á 65 millo-
nes de libras esterlinas, en cuya suma se 
incluyen las reclamaciones particulares. 
£1 gobierno chino alega que las actuales 
fuentes de ingreso no le permitirán pagar 
tan crecida indemnización sin que las 
potencias lo auxilien para contratar un 
empréstito' 
Oonstantinopla, mayo 3, 
P E S T E B U B O N I C A 
Anuncian de CKlata habar ocurrido ea 
dicha poblacióa un caso da pestí bubó-
nica. 
Nueva York, Mayo 3. 
L L E G A D A D E V A P O R E S 
Prc rédente as la Habana, han llegado 
hoy les vapores B u e n o s A i r e s y 
O r i z a b a . 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Las existencias de azúcar en este puer-
to ascienden á 22,333 toneladas contra 
2 6?9 el año pasado en igual fechs; ea 
Boston, ninenna, contra 1423. el año pa-
saio y en Filadelfia y Ealtimore ninguna 
este año como tampoco el pasado. 
Washington, Mayo 3. 
P R O T E S T A D E L O S 
T A B A Q U E R O S 
Los manufactureros do tabacos de los 
Estados Unidos han presentado al Se-
cretario de la Guerra tina enérgica pro-
testa contra el proyecto de deolanr Ubre 
de derecho la importación del tabaco de 
Puerto Hico en Caba, basándose ra qae 
sus intereses ex'.gen que se impida que 
tabacos de clacos inferiores pueian ser 
raezoiados con el de Cuba, que debe con-
servarse con toda su pureza á fia de qae 
tanto los fabricantes cerno ios consumiác-
res no sean engañado?. 
Washington, Mayo 3. 
E X P O S I C I O N ES P E liMA W Sf T S3 
D E P R O D U C T O S E S P A Ñ O L E S 
Se ha recibido en la Secretaría de E s -
tado un informe detallado del Confuí de 
¡os Estados Unidos en Barcelona, relativo 
á las exposiciones permanentes de produc-
tos españoles que los comerciantes y ma* 
nufactureros da la Península se prepooen 
establecer en Nueva York y la Habana. 
Waehiagtoo, Mayo 3. 
P A R A L A P R I i l E R A 
C A R B O N E R A 
E cañonero de la armada americana 
E a f / l e , está practicando reconocimien-
tos ea'a costada Cuba, inmediaciones del 
Cabo San Antonio, para averiguar si 
existe en aquella extremidad de la Isla, 
algún punto conveniente para establece1, 
una estación naval-
Valparaiao, Mayo 3. 
D E L I C A D E Z A . 
E l presidente de la república, señor 
E razuriz, ha pedido al Congreso le cen» 
ceda licencia hasta el 25 de Junio, con 
motivo de haberse presentado candidato 
á la presidencia un pariente suyo, á fin 
de que no se crea que ocupando él dicho 
puesto, pudiera influir en el resultado 
da las elecciones. 
Roma, Mayo 3. 
N U E V A CONDECORACIÓN. 
El rey Víctor Manual acaba de crear 
una condecoración, llamada "Orden de los } 
Caballeros del Trabajo", laque se confe-; páb l i co por su antigno represen-
rirá á les ciudadanos, incluso los obre-1 tante qne acaba de llegar de la fá-
ros, que se distinguen en el estadio de bricii e 7-17 d8 27 a8 27 
v. 
E . P . !>. 
L A S í i S j R A 
Amelia Goyri de Adot, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
ocho de la mañana del dia 4 del 
flctnal, los que sascriben, eeporo, 
padre político, hermano, hermanos 
po iticos, primo y demás parientes, 
ruegan á ias persooas de so amis-
tad ee sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Romay número í.5, pa-
ra acompañar sa cadAver al ce-
menterio de Colón; favor que a-
gradecerán eternamente. 
Habana, mayo 3 de 1901. 
Ji»é Vicente Ado% j B <S:eil —Kdn«rdo 
Adüt —Frauoiico G >jri y Is H o i — A n -
drés Balaguer y Mor»leí—Carlos Aion-
tali'o y Osorio—FeUarloo Parodi y Ls 
BOJ—Psdro li»b«il—Pe.lro Pablo Ra-
bell—«ign 1 Aiiraciia—F6;ix Campaia-
nc—An*tiJmo Cfiítellí. 
ANUNCIOS 
H A B I T A C I O N 
En e¡ panto m i * freaca de la Habana, oon >•((-
t m i i a i> aln nlla, á-t. l á z a r o 39S, entrada por San 
4a 3 
FraMif co. 
3 l 0 i 
ü a í o o i : qal.'ino. 
T R I D T 7 0 B C L E M N E 
eo el Monasterio de Santa Tere a en honor de l o i 
I Sict m M á n i r e i Dioaiaio de la Natividad y Beden-
'• tot da la O n » . 
¡ Vrernea 3—9Í aa cintaÁl'. por laa R í ijcioaaBy 
; COTÍ termón por on P. Oarmalita, á las 8 m 
¡ Siba-io 4.—Id i i . predicará un p. Carmelita. 
Damiego 5—1 ;. id. , u r ed í j a r i uu P. Franalsca-
D(\ S»m ¡Wj « 1 3 
8 5 S O L I C I T A , 
na buen cochoro blaaao o de oalor. qae traiga bue-
>>as rer*reaoia*, para trabajaran cuche de aíqni-
'•ireauaaa par t lc iU- . informaran Cerro, Santo 
Tomés 6, stq. i Tu'ipan. 
?9.'8 <i6 2 7 _ f t « 2 ' 
j La Estrella de ia M»<ía. 
j Se neoealtan B 0 8 Ñ A S O F I C I A L A S en ropa 
j blaac.; de no ser muy práct isaa uno no se pre/en-
ten. ObUpo 81. Teléfnno 536. 
i o 7?r7 d y a 1 »»r 
U é c t a r S a b a n e r o 
Fí iü»e el acua do I S L A DK PINOS á es t i scre-
dUada ca»« S»o B . f j e l a. 1. Ajfost oxigícatía». 
. ggg 
j íSE S O L Í U l T A 
j un dependiente de farmnoi» en •!» botica 8*a 
Jas», calle d» la Hahaaa n. 112, por el esoruorto. 
D« H á A 3i)ñ3 «a-1 41-3 
L A V I O I L E T A 
C - H e i l l y 9 6 , 
H a b a n a . 
Pronto se abrirá este estableci-
mieuto de quincal ler ía , sedería, 
perfumería, objetos religiosos, y 
velas de cera. 
Gran reaUaaotóu de ra-
paa, mueblas, prenda* 
d<í oro / piedras preclo-
saa y to lo cnanto pnede 
oeoejiiar una familia, á 
ia*-2 My 
SU A B E / . 45. 
Precios « o Cümpeteocia. 
Dr. Emilio C. de Acosta 
CIBÜJ A N O - D E N T I S T A 
Especialista sn la* nearalgías faciales y afeeoie-
nes Bifldticsa de la boca. Coesaltas y operaciaoet 
da S á 11 y de 13 ü 4 p. m. Gabineie Amistad 53. 
C 822 alt asa 2 Mr 
L A V I O L E T A 
O - R e i l l y 9 6 , 
H a b a n a . 
Sucnrsal directa de la cé lebre 
plata t e ñ e s e s , pronto se abrirá al 
Géneros para enfardar Tercios de Talmco 
7 para h a c e r p a c a s do T a b a c o y E s p o n j a s de la a c r e d i t a d a m a r c a 
ÍUTSIAS ( f iénero blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. . 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn t ínico importador r M R j Q l J F * H E I L B U T 
S n c o í o r de M A K T i ; - : C \ S A í í 1 3 N A C I O 5 4 
a 3X H i» 
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El 
U N F O L L E T O I N G L E S 
E L DIQUE 
Mr. Gibson Bowles afronta ^ c-3etióa de 
lo9dock3. Loatree que el A t o - t M ^ g 
eetá construyendo eon fijos; él loa prefería 
fl0*Tatntá importancia doy á esto, que, 
aunque no hubiera otras razones me bas-
tarían éstas (¡as deficiencias del dique fijo, 
las ventajas del üotantey para reclamar 
con todas mis fuerzas que se abandonaran 
los tr^b^i )8 de los dos diques fijos que aun 
no se ban comenzado y se conaíruyera en 
su lugar un dique dotante. Para bacer las 
cosas bien, urrpongo que en lado Esto del 
Peñón se construya un puerto capaz de re-
cibir el dique flotante; y aun cuando se bu 
biera de giu r iar al Oeste, eas ventajas so-
bre los diques fijos son tan palmarias, qua 
exuen la sustitución que deflendi. ^ ha-
blo aquí de las economías que eaxa medida 
podría reportarnos, que, con ser grandes, 
son de un orden muy secundarlo. 
Cree Mr. «c-wies que para defenderá 
Gibraltar conrra los 70 cañones de grueso 
ralibre propuestos pnr el oonmandante 
García Roure, la guarnición y el artillado 
de la plaza son insuficientes. El daño que 
harían, utilizados con la habilidad con que 
10 han hecho loa boers, antes que los caño-
nes de la plaza adivinaran sus emplaza-
mientos, sería, según él, irreparable; y para 
contrarrestarlo, sería necesario sostener en 
«1 campo de Gibraltar un ejército perma-
nente do máa do 30.000 hombres. . 
"Entre un Gibraltar—añade—que ape-
ras necesita una guarnición de 5,000 hom-
bres, y un Gibraltar que exige para su se-
f uridud un ejército dr 30,000, la diferencia 
t8 tremenda ó inquietante." 
Reconcco que Bépaiía tiene derecho á 
llevar al campo de Gibraltar ^sos cañonee, 
en virtud del Tratado de París, ya citado, 
y dice: 
"Pero una vez a'lí, esos cañones pueden 
entrar inmediatamente en fuego contra 
Gibraltar, en el caso de que nuestra nación 
eató en guerra con Espaha ó coa otra po-
tencia que ocuve aquel campo Esto esr 
i dudablo, tan indudable como tranquih-
lador, si so tiene en cuenta que hoy las 
guerrae estallan sin dar tiempo á las nre-
paraciones oportunas. L-is declaraciones-
de guerra hechas tras avisos y negeciacio-
nes más ó menos ientas, pasaron ya de mo-
da, y es perfectamente posible que, como 
primera intimidación de guerra cou Espa-
fia, con Francia ó con Rusia, una mañana 
se reciba en Londres la noticia de que una 
porción do cañones gruesos han abierto un 
fuego convergente sobre Gibraltar, y han 
destruido los buques al í surtos, y en medió 
deshecho les diques y las obras. No basta-
rían entonces para salvar la situación los 
30,000 hombres de que antes hablo, supo-
niendo que los tuviéramos listos ya y equi-
pados. No llegarían á tiempo para evitar 
3a destrucción de las obras, y cuando lle-
garan, encontrarían en la píaza desolación 
y ruinaa, y los cañones deatructores tras-
ladados á lugar seguro, como con tsnta 
frecuencia lo han hecho los boers en cir-
cunstancias semej in tes." 
P E O B A B I L I D A D E a D E UNA G U B E R A 
Y contináa Mr. Bowles: 
" ü n a guerra con España es hoy más pro-
bable que el año 1S01, cuando se aprobó el 
primer proyecto. He adquirido esa convic-
ción en mi reciente visita á España, en mis 
conversaciones con sus hombres de Estado. 
" L a actitud de la Gran Bretaña en la 
guerra hispanoamericana, durante la cual 
loa españoles no vacilan en decir que I n -
glaterra violó los deberes de la neutralidad, 
como en Hong-Kong, como en todas partes, 
ha dejado en ellos sabor muy amargo. E l 
«diecurao, sobre todo, de lord Salisbury, con -
tando á España Mitre las naciones mori-
bundas ó muertas, ha herido el orgullo es-
pañol en su más delicada fibra. Aumentó 
its resentimientos el que los tenedores in-
gleses de la Deuda española hicieran obs-
trucción al arreglo propuesto por el Gobier-
no de España, al que los franceses daban 
toda clase de facilidades. Perdara aún allí 
la sospecha de que nosotros queremos en-
grandecer á Portugal á costa de España. 
T ha acabado de enajenarnos las simpatías 
de aquella nación, nuestra guerra con las 
repúblicas africanas, la duda, en fin, el 
desprecio quizá de nuestro poder, tan que-
brantado por la tenacidad de los boers," 
Señala el autor el hecho d^ que España 
y sus gobiernos sienten por la Gran Breta-
ña, Pino el odio activo de eus rivales, al me-
nos la miFtna repulsión, y añade: 
••Tienen hoy en cambio menos respeto á 
nuestro poderío y más desprecio á nuestros 
gobernantes y á nuestros generales. Ella 
sola no teme á Inglaterra. No hace muchas 
Bftnanas que lo declaraba nada menos que 
por boca del general Weyler. Podríamos, 
B̂ ÍIÚÜ él, bombardear á Cádiz,'pero nuestro 
ejército en tiorra no podría resistir al espa 
fiol. 
"Pero este tono de desafio y de despre-
cio hüeia Injílarerra, no lo funda España 
en 'a confianza d« sí misma, no. En parte, 
al menos, nace de que sabe que contra In-
glaterra tiene a iados. alíalos m esíe y alia-
f«'»É» in posse. Hay aquí una alusión á Fran-
cia. Las relaciones de España con esta úl-
tima nación van haciéndr»8e cada dia más 
íi.timas y cordialeí», y no seria exagerado 
dici: que entre ambos países hay no sólo 
c mp'eia inteligencia, sino planes coordi 
n.:di>H que attfc'an muy de cerca á los iote-
TiFes y á la política do Injrlutfrra." 
El ;>u or habla con r^cein (fe las fortale 
BM que España ha querido construir en sus 
fu nlfra1* del Norte y que ya no construye, 
> i!e cu intelitroncia cou Francia en lacues-
tión de Marruecos que, según él, consiete 
tal vez en aumentar Ia3,po?08ione3 españo-
las lirrítn.fes á Ceuta, á cambio de ajudar 
11 Francia á ensanenar sus posesiones de 
.Aigelia. Teme que Rusia entre en el con-
cieito, y alarmado denuncia al Almirantaz-
F O J L L E T I N 51 
A m m Y FUEGO 
KOVRLA I I I S T O i n O A P O L A C A 
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I CONTINÚA) 
— ¿ U n a carta de J - ' üs t 
— S i , ana carta, y se habla de gue-
r r a y de eaogre pero como soy 
viejo y teogo la boca seoa, no puedo 
ooutinaar. 
— Bebe, bebe aguardiente, pero di . 
no» lo qoe sabes. 
Z « g i o b a v a c i ó el vaso qoe le ofre-
c í a n y d e e p a é s dechtieqnear la lenzua 
dijo: 6 
—iQ.oé peneáia b icer vosotrosl 
— E s p e r a r las órdenes de K m e l 
—¿Por qué no e m p e z á i s la r e b e l i ó n ! 
—¡Sí , sf, rebe lémonos ! ¿qué espera-
mos! Los zaparoghos y » han derrotado 
á loe sefiores. 
L a s hoces y las picas se levantaron 
«n alto a g i t á n d o s e y e i g r l ó nn siieooio 
interrumpido ún ioament* n^r el gol-
go el lujo de provisiones de cierra q ie lle-
gan á Ceuta, de Francia pr ¡cipalmeme. 
Parece que la prensa alemana dió cuenta 
de un convenio eutre Rusia y España, se-
gún el cual ésta cedía á aqualla una esta-
can naval en el Mediterráneo. L a especie 
fué desmentida como una invención, pero el 
autor del folleto no parece prestar mucha 
fe a esta clase de rectifloaciones diplomáti-
cs?. 
•'El peligro, sin embargo, no está en E s -
paña, según él: eetá en otra y aún en otras 
naciones del Continente. Supongamos, de-
ce, lo nue Dios no quiera, que tenemos gue-
rra con Francia. Esta puede enviar por fe-
rrocarril cañones y artilleros al campo de 
Gibraltar, que deshagan en dos horas lo 
que nosotros hemos construido en años. Es -
paña, por fórmula al menos, protestará, 
no querrá violar la neutralidad debida, ¿pe-
ro qué sacamos con su protesta! ¿Le de-
claramos la guerra! Peor que peor. Las 
niípv^a f.hras de Gibraltar ofrecen á nues-
tros t-uemigos ocasión maravillosa para he-
rir á Inglaterra. ¿Por qué no auspenderlisí 
" E n el contineute se n^s odia—añado-,— 
y se nos odia porque se nos teme. Se nos 
cree la nación más poderosa, la mái ambi-
ciosa, la menos aprensiva; y esto, á pesar 
del desprecio que va inspirando nuestro 
ejó-cito y de la desconfianza que por nues-
tra marina comienza á sentirse. Se nos 
atribuye la pretensión dedominar el mun-
do, de resucitar la leyenda napoleónica. 
Esto es ua mal, esto es un peligro constan-
te." 
Apela el autor á la seriedad de sus con-
ciudadanos. Cosas tan graves no pueden 
tratarse en broma, ni con lijereza. Las con-
tingencias de una guerra no son seguras, 
pero nndie negará que son posibles y aún 
probables. Los acontecimientos de estos úl-
timos años lo confirman. Pero supongamos 
que la animosidad contra Inglaterra dismi-
nuye, y que las probabilidades de una gue-
rra se alejan. ¿Será esta razón para conti-
nuar las obras emprendidas en Gibraltar? 
No; esas obras son permanentes, pero la 
politk; t cambia. No suspenlorlas cuando 
con e.to se evita un oeligro enorme y cons-
tante, es fatuidad, locura. 
Gibraltar debe ser fuerte con y sin la 
benevulencia de nuestros posibles enemi-
gos. Levantándose las obras donde se es-
tán levantando, lo será mientras otras na-
ciones quieran. Su fortaleza es por con-
siguiente muy relativa. 
Mr. Gibson Bowles añado: "He aquí lo 
que yo propongo. Suspender el gasto de 
los tres ó cuatro millones remanentes; vol-
ver á estudiar el asunto á.la luz de la ex-
periencia recientemente adquirida; consi-
derar el problema no sólo desde el punto 
de vista económico y militar, sino también 
desde el moral y político que, desde que 
las obras comenzaron, han tomado un as 
pecto nuevo y mucho más serio. No exige 
esto mucho tiempo, y en el caso do que el 
nuevo examen aconsejara la paralización 
de '.as obras, tres ó cuatro millones de li 
bras fe ahorraban, que podrían servir para 
vigorizar el Tesoro ó aumentar la escua-
dra, aparte de salvar á la nación de nn pe-
ligro siempre amenazante." 
CONCLUSIÓN 
Propone, además, que en este caso se 
terminen los muelles, y un dock fijo de los 
que están construyendo, y que en vez de 
los otros dos proyectados, se construya uno 
flotante, más barato y más útil. Esto, cual 
quiera que fuera el resultado de la inspec-
ción que solicita. Para los boques mercan 
tes indica al Almirantazgo la conveniencia 
de comprará los contratistasdeéas actúa 
Ies obras el dique que estos tienen en el 
King's Bastión, pues con las reformas ne-
cesarias podría prestar buenos servicios y 
ser además reproductivo. 
Termina Mr. Bow es sincerándose de ha-
ber promovido la discusión do este asunto. 
Muchos de los hechos que señala son, se 
gún él, del dominio público, y muchos se 
han publicado, y cualquiera puede compro 
barios como él los comprobó. Que no se lo 
acuse de haber pnestoen guardia á los Go 
biernos interesados en ello. Estos lo cono-
cían ya: el único que dormia era el Gobier-
no inglés. Para despertarlo ha hecho él su 
viaje á España, ha estudiado Gibraltar y 
á publicado su Memoria. 
Termina haciendo un llamamiento á las 
Cámaras y al pueblo inglés en general, pa 
ra obligar al gobierno á tomar las resolu-
ciones que en su Memoria propone. 
Mr. Gibson Bowles lo ha conseguido. El 
es uno de los que componen la comisión 
nombrada por el Gobierno inglés para so 
meter á nuevo estudio el gran proyecta 
de los obras de Gibraltar. 
De este folleto tan pequeño, puede sacar 
nuestro Gobierno grandes enseñanzas. L a 
prensa y el Parlamento pueden empujarle 
en eee camino. E l problema que esa comi-
sión viene á estudiar, es tan español como 
ingiés. Estudie, pues, quien dbba. 
(Por te légrafo . ) 
ESTEENO D E " B L FANTASSfA*' 
Valencia 13, 21 30. 
Acaba de empezar el estreno de l a 
ópera E l Fantasma original la letra y 
la m ú s i c a del maestro Giner. 
L a in terpre tac ión e s t á á cargo de 
las s eñor i ta s Garc i Ñ u ñ o y Gardeta 
y de los señorea Alonso, Tabnyo, D o -
m í n g o e z , P a l ó n y Vives. 
E l teatro e s t á completamente lleno. 
E l carácter eminentemente regional 
de la obra despierta gran interés . 
B l preludio es no hermoso trozo sin-
fónioo, de carácter descriptivo, en el 
que tanto sobresale Giner. L a orques-
ta simula primero la té tr ica vaguedad 
de la noche, para pasar d e s p u é s ai 
melancó l i co amanecer y terminar con 
las alegres notas de la mús ica y el dig-
pesr de los martillos sobre el ynnqne. 
Los aldeanos esperaban las palabras 
del viejo, qoe p r e g o n t ó : 
— i A quién p e r t e n e c é i s ! 
— ¡ A l pr ínc ipe J e r e m í a s ! 
- !Qaereia matarle? 
Los aldeanos se miraron unos á 
otros. 
—No, no pedemos. 
— Y a lo creo que no podé i s . E n L u -
bl ín lo he visto yo, yo lo he visto cara 
á cara. jBs un hombre terrible! ¡Gri-
ta, y tiemblan los árboles del bosque! 
D a con el pie en el suelo y snrere una 
vorág ine , B ! rey le teme, el K h a n le 
obedece y tiene más soldados que to-
dos los atamanes reunidos. 
B l viejo, al ver cómo se a c o g í a n HUB 
palabras, miró hacia la luna y prosi-
g u i ó : 
—Viene el pr ínc ipe , y tras él tan-
tos hombres armados como estrellas 
tiene el cielo y briznas de yerba la es-
tepa. Sopla ante él viento de muerte 
y gime; ^sabéis por qué gime! ¡Por 
vosotros! Vuela ante él la muerte 
blandiendo su g u a d a ñ a y é s t a silba en 
el aire ¿Sabéis por qué s i lba! 
¡Para cortar vuestras cabezas! 
— i P r o t é g e n o s , Señor !—murmuraron 
varias voces. 
De nuevo resonaron los golpes de 
los martillos contra el yunque. 
— j Q u i é o es aquí el comissr.o del 
p r í n c i p e ! — p e g u n t ó el viejo. 
paro de la mascleta, seguida de! en-
graeUat y de los cnntarclleg. 
H a sido muy aplaudido, 
A C T O P E I M E B O . — E L A K a ü H E N T O 
Mozas y zagales con sus trajes m á s 
v iá tosos , celebran alegremente la fies-
ta principal en un pueblo de la huerta 
valenciana, y comentan el retraimien-
to de la gentil Aurora , de quien supo-
nen no se muestra tan esquiva á los 
galanteos amorosos que nn g a l á n fo-
rastero le dirige por las noches desde 
el pie de su ventana. 
Filomena madre de Aurora , o p ó n e s e 
á e toa devaneos de su hija, alegando 
la inferior condic ión del prrlendiente; 
pero Aurora lo defiende, contestando 
que si es pobre y e x p ó s i t o es t a m b i é n 
honrado y noble, y por eso ella lo 
adora. 
Con motivo de las fiestas liega á la 
a lquer ía don León, caballero de inten-
ciones nada reotas, y único conocedor 
del sitio de la casa en que hay oculto 
un gran tesoro, cuya p o s e s i ó n ambi-
ciona. 
Dispuesto á todo, empieza por fin-
girse grande amigo del difunto d u e ñ o 
de la casa, y de este modo se capta la 
amistad y confianza de Aurora y de 
su madre, con lo cual termina el acto 
entre las expansiones y a l e g r í a s de laa 
más t í p i c a s fiestas regionales. 
L A MÚSICA 
£1 coro entrada de la murta con qne 
empieza el acto, resulta animado. 
Los coristas han lucido ricos trajes 
de aldeanos de la huerta. 
Sigue nn ar ia coreada, mny bien di-
cha por la señor i ta Garc i Ñ u ñ o , la cual 
ba sido ovacionada en n n i ó n de! maes 
tro Giner, qne fué llamado á escena. 
T a m b i é n ba sido muy aplaudido el 
d ú o de contralto y tiple siguiente, 
Tabnyo dice muy bien en recitado 
de salida; pero no produce efecto por 
las deficiencias de la letra. 
Con igual indiferencia son acogidos 
los n ú m e r o s siguientes, hasta llegar al 
final, en qne vuelve el entusiasmo. 
E s t e n ú m e r o es no hermoso trozo 
instrumental, en que se desoribe el pa-
so de nna proces ión con brillantez y 
colorido. 
Giner, los i n t é r p r e t e s y el maestro 
Torralbasoo llamados á escena y ova-
cionados, 
A C T O S E G U N D O — E L A R G U M E N T O 
D i v í d e s e en dos cuadros, en el pri-
mero Aurora y su adorado Daniel can-
tan sus amores y se juran fidelidad 
eterna. 
B n el segundo, Fi lomena insiste en 
la opos ic ión á los amores de su hija 
mientras don L e ó n muestra á A u r o r a 
amabilidades que no son correspon-
didas. 
L lega á la casa la t í p i c a (>Flega" 
recaudando limosnas para la ñes ta ; 
Daniel m é z c l a s e con los mozos que la 
forman, y al tratar don L e ó n de dar 
nna limosna en nombre d é l a v inda, se 
adela el novio de Aurora y la da él . 
S o r p r é n d e s e el forastero, Fi lomena 
desantoriza á Daniel y se suscita nna 
escena violenta en la que los dos r iva-
les se d e s a ñ a n . 
E l alcalde y el alguacil se l levan á 
Danie l y termina con ello el acto. 
L A MÜSICA 
E l primer número de su romanza de 
tenor que canta admirablemente L a m -
berto Alonso, Se trata de una p á g i n a 
musical notabi l í s ima, llena de pas ión , 
ternura y delicadeza. L a e jecuc ión IB 
interrumpida por frenét icos bravos y 
aplausos qne se convierten en o v a c i ó n 
formidable antes de llegar á laa úl-
timas notas, 
Autor y cantante son llamados á es-
cena varias .'eces, hasta que se repite 
el número, que vuelve á ser escuchado 
con gran deleite. 
Los n ú m e r o s siguientes son acogi-
dos con frialdad, unos por deficiencias 
de la letra y otros por falta de relieve 
musical. 
Termina el acto con nn concertante 
bien dispuesto, en el qne se destacan 
algunos trozos de g é u e i o fugado. 
B l maestro Giner sale nna vez á es-
cena. 
U n á n i m e m e n t e se reconoce la infe-
rioridad del segando cuadro respecto 
del primero. 
A C T O T E R C E R O 
Filomena y su hija abandonan la 
casa aterrorizadas por nn fantasma 
qne la ronda por las noches. 
D . León celebra esta d e c i s i ó n , qne 
tanto favorece sus planes respecto al 
oculto tesoro, de qoe se dispone á apo-
derarse en cuanto se quede solo. 
Tristes presentimientos llevan á D a -
niel á casa de su amada, cuya ausen-
cia le llena de amargura. B n un arran-
que de d e s e s p e r a c i ó n advierte la pre-
eenoia del fantasma culpable de su 
desdicha, y d e s p u é s de una persecu-
c ión en qne se oyen dos detonaciones, 
que atraen á la gente del pueblo, lo-
gra alcanzado y descubre que el fan-
tasma no es otro que el codicioso don 
León . 
Keg í s t ran lo las autoridades y le en-
cuentran la carta qne robo é un mori-
bundo refugiado en la a lquer ía; en la 
carta, a d e m á s de consignar el sitio en 
qne se halla bl tesoro, se dice que D a -
niel es hijo del oravo militar agoni-
zante, y que á él por tanto correspon-
de heredar el tesoro. 
D . León es llevado á la cárcel , y F i -
lomena pide perdón á Daniel , el c u a l , 
en nnión de Aurora, es aclamado por 
las gontea del pueblo. 
L A MÚSICA 
Decae notablemente en este acto. 
F u e r a de nna romanza de tipie, senti-
da é inspirada, los d e m á s n ú m e r o s son 
l á n g u i d o s y faltos de color, contribu-
yendo á destruir el efecto ar t í s t i co , la 
lectura de la larga carta final, qne 
hace terminar fr íamente la obra. 
No obstante, aplausos de s i m p a t í a y 
respeto al maestro Giner, o b l i g á r o n l e 
á presentarse en escena en unión de 
ios artistas. 
J U I C I O C R I T I C O 
Valencia 14, 2 53. 
L a ópera E l Fantasma resulta infe-
rior á E l Soñador. 
B l libro ea muy deficiente. Giner lo 
escr ib ió só lo por deseo de trabajar y 
sin creer que llegara á representarse 
la ópera entera. 
L a partitura contiene algunos nú-
meros hermosos, magistrales, lo mismo 
por la inspirac ión que p ir la corree-
HTERESiNTE PARI 14S SEÑORAS 
LA NUEVA CASA TITULADA 
E L M O D E L O 
de Vicente Aguilar, Obispo 133, 
Tiene el gusto de ofrecer á todas las damas habaneras todas cuantas mejores 
novedades hay en eombreros para señoras y niñas, contando para ello con los mejo-
res elementos qne unidos á la práctica y acrediiada dirección de su señora, Doña Ro-
sa Soler de Aguilar, satisfará cuantos encargos le confien. 
Podrá confeccionar todo cuanto haya de más noeTo para poder vendar á pre-
cios sumamente ventajosos. 
También hay un completo y variado surtido de Sombreros ModaU i, Sombri-
llas y Coreeta, de las más importantes casas de Paria. 
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M P R E S A O E V A P O K J E S 
MENENDEZ Y C O M P 
Saldrán todos loa Jusve», alternando, de Bat^hanO pura Santiago de Onba, IM T» 
©rea A N T I N O a B N E S M E N E N B E Z y P U R I S I M A C C N C E P C I O N ha-
ciendo ees a ¿aa e;. O i a ü F U M G O e . Ü A 8 I L D A , TTJJSAS, J Ü Ü A K O , F A S T A 
OEXJZ 1 > S L S U B f M A S T Z J L & Í L L O . 
Ü»8!b«n pufejeroa y sarga para todo* im rraert** 't&<li6A(l«a 
Siidr* el Ja í»M oróximo e yapor 
A S m C T O G t S R E S M E ^ E ^ T D E Z 
Híípuéa fti • 'wúñ dal tren dtraoto 4 * Garaino de Hierro. 
El T»per J O S E F I T A u'.dri de Batabano todoj loi dociceos par» Clenfjeho». Caallda, 
Tacai 7 Jícaro, retornando i dicho Surgidero todoi loi jaerst.—fiaoiba la carga todo» lo* aiíér-
oolet, Uerei 7 rler&ei. 
SE DESPACHA EN 
TI-TAb 
—Gdescineko, 
— ¿ D ó n d e es tá* 
— f i a huido. 
—¿Por qué? 
—Porque v i ó que af i lábamos hoces 
7 separes, y tuvo miedo. 
—Mala s e ñ a l . . . . Os d e n u n c i a r á . 
Paréceme que eres ave do mal 
a g ü e r o — e x c l a m ó un aldeano.— l i a so 
nado ya la hora para p r í n c i p e s y se-
ñores , y no e scapará uno. Los cosacos 
son gente libre, yno han de pagar con-
tr ibnc ión algona. Kmein isk i vale 
tanto como el pr íncipe , 
— ¡ D i o s le dé vida y salud!—contes-
tó el viejo, 
— Y a estamos fastidiados de prínci-
pes y señores . ¿De quién es la t ierra! 
Del pr íncipe . ¿De quién es la estepa? 
Del príecipe. ¿De q n i é a es el ganado? 
Del principe, ¡tósto se ha de aoabarl 
— E s v e r d a d — c o n t e s t ó el m ú s i c o 
ambulante.—Para ello só lo hay un 
medio. Unios á los ¿aparoghon y á los 
cosaoos que manda K i i i - l n i - k i y aca-
ben de una vez para vosotros princi-
pes y señores . 
— ¡ D i c e bien!—exclamaron algunos. 
— tía verdad—dijeron otros. 
— ¿ D e modo que viste coma v e n í a n 
las tropas del príncipe? 
—Vt-rlas no, pero en Brovarsk i , de-
c ían que sa l ió de Lubl ln y va elan-
tando, y á su paso destra/e é injtsn-
dia todo. 
— ¡Sá lvanos , Señorl 
— ¿ D ó n d e e s t á Kroelniskif 
—Ahora os lo voy á indioar. I d aho-
ra á Zalotoporkia y de all í á T r a k t i -
rairow. Hal lareis en esta p o b l a c i ó n á 
Kmein i sk i , 
—4Y tú, viejo, vendrás con noso-
tros? 
—No i r é , porone no puedo con mis 
piernas. S i me pres tára i s no carrito y 
un caballo, no digo que no. . . A l l l e -
ger á Zolotoposkia, bajaré para ver s i 
« s t á n los soldados del pr ínc ipe , a i a s í 
es iremos en seguida á Trakt imirow, 
donde ya es tierra cosaca. Dadme nn 
bocado que me muero de hambre, M a -
i i a r a , al amanecer, nos pondremos en 
maroh», y os cantaré las canciones de 
Potoski y del pr ínc ipe J e r e m í a s . 
Los aldeanos, presa de profundo te-
rror, hablaron entre sí, hasta que a l -
guno gritó: 
— ( A Z 'lotopoekia! 
— l A Zolotopoekia! — ocnlestaron 
otros, 
— ; A Traktimirow! 
—{Mueran los polacos! 
U n coaaoo se ade lantó , y blandiendo 
en pioa e x j l a m ó : 
— ¡Oanaaradasl Y a que m a ñ a n a va-
mos á Z )Iotoposkia, vamos esta noche 
á nasa del comisario. 
- ¡ S i ! ¡Sí! 
— ¡ F u e g o y bot ín ' 
oión del prooedimiento, pero los res-
tantes decaen bastante. 
L a melodía es siempre clara y la 
i n s t r u m e n t a c i ó u adecuada y revalan-
do profundos oonooimientos del prooe-
dimiento. 
Personas conocedoras de los oantos 
populares valencianos, dicen que é s t o s 
e s tán fielmente recogidos y tratados, 
L a ópera marcha bien hasta el fina! 
del cuadro pnmero <}el acto segundo; 
la magnificencia de este número hace 
se note más lo deficiente del reato de 
la oUra, 
L A INfER PRETAClON 
H a resultado excelente. L a s e ñ o r i -
ta G a r c i Ñ u ñ o , a c e r t a d í s i m a . F ide la 
Gardeta c a n t ó con su habitual maes-
tría la parte que le estaba encomenda-
da, y que, dicho sea de paso, era Infe-
rior á sus mér i tos , 
B l tenor Lamberto Alonso r e v e l ó 
condiciones qne hacen esperar sea un 
gran artista. G n s t ó macho, 
Tabnyo, bien. 
Torralba d ir ig ió la orquesta y ios 
coros con gran fortuna. 
Versos hÜm ile C s i p n i s r . 
A l l á por el año de 1S75 e s t r e n ó s e en 
el teatro del Circo un drama en tres ac-
tos de don R a m ó n de Oampoamor, t i -
tulado A s i se escribe ¡a Historia. No 
g u s t ó al públ ico , porque, como ha di-
cho Clarín, la obra no compila con las 
ordenanzas de pol ic ía teatral entonces 
vigentes. C r e y ó s e perdido el drama, 
porque el ún ico manuscrito de que se 
t e n í a noticia ardió en el incendio de! 
teatro, ocurrido al poco tiempo. Por 
fortuna, aoaba de encontrarse el origi-
nal au tógra fo en nn rincón de la bi-
blioteca del maestro, donde e n v e j e c í a 
entie montones de cartas, libros viejos 
y papelotes inút i l e s . 
E l argumento de! d r a m a , contado al 
correr de la pluma, es como sigue: A l -
baflor de Pimentcl, casada, por obede-
oer á su madie, con Feliciano del Pa-
lacio, conserva el recuerdo de su pri 
mer g a l á n , Ouerara, quien, al cabo de 
los años y lleno de desprecio por Alba-
flor, viene á enamorarse de Paulina, 
hermana de Feliciano. A l o ñ i r , que ha 
sido, por virtud, siempre ¿el á en es-
poso, procura, celosa y apasionada, qne 
Guevara se aleje. Kecurre á todos los 
medios para lograrlo; y ya despecha-
da, hace qne, una noche, la sorprenda 
Feliciano en c o n v e r s a c i ó n con Quevara. 
Bl coloquio, honesto para el especta-
dor, paréce le pecaminoso al marido, 
quien provoca un duelo a n á l o g o al de 
E l amor ó la muerte. Alba flor salva la 
vida de Guevara, y en una escena her-
mos í s ima se decide á partir, convinien-
do antes con su esposo en guardar las 
apariencias de la mejor armonía con-
yugal. B l d ía del viaje, "que es tam-
bién el día s e ñ a l a d o para I» b o d a de 
Pavana con Guevara, A h i ñ tr finge nn 
accidente do caza y se e u i o i d » . 
Justifica el t í tu lo de la obra la im-
portante y cómica in tervenc ión en la 
trama de un B . Lucas, tío de Feliciano, 
sabio candoroso, que entretenido en 
aquilatar escrupulosamente la verdad 
de los hechos his tór icos , oree á ojos ce-
rrados < nantos embustes le dice una 
oriada, maestra en^ enredos, que riva-
liza por el donaire y entrometim ento 
con la servidumbre de nuestro teatro 
c lás ico , y a d e m á s hace dolores como el 
propio Oampoamor. 
Albf flor, momentos antes de matar-
se, esoiibe á su marido la carta one re-
producimos á oontinna'íiÓD. F e l i ü a n o 
debe leerla en la penú l t ima escena del 
tercer acto. 
Por ser de quien es, y por ser como 
es, la carta no necesita elogios, di hu 
biera menester de alguno, bas tar ía de-
oír qoe los c ó m i c o s — e s o s " técn icos" de 
entre bastidores—creyeron oocveDlen-
te suprimirla. Por eso, en el original 
aparece orneada por en trazo negro, 
«Imbolo e x p r e s i v o del "buen gestor' á 
todas horas demostrado por los artis-
tas de ofioio. 
a 1 m 
¡Perdón y adiosl Apresuré la. hora 
que estaba decretada por la suerte: 
yendo á morir del mal qne me devora, 
me mato el mismo día dé mi muerte. 
Aunque muero queriéndote, uo miento; 
siempre soy y seré la faraentida 
qne volveré á sentir lo que ahora siento 
ei me encuentro cm él en ia otra vida. 
Mas que juren por mi deudos y amigos 
que jamás en mi t mor hubo ftaqueza; 
que pronto van á cer de mi pureza 
Dios el juer; y los ándeles, testigos. 
¡Si la más infeliz, fué la más pura 
la triste compañera de tu vida, 
en la vida terrena^«carnecida 
y maldita por siempre en la futura! 
Me muero, Feliciano, estando cierta 
de tu perdón; y esta creencia mia, 
te probará que, hasu después de muerta, 
so leer en tua. ojos , todavía. 
Aunque do tí la eternidad me aparta, 
si me das el perdón qne te damando 
lo oiré; pues coando leas esta carta, 
mi alma estará,, cerca.de ti, llorando. 
Aunque fui tan cruel para contigo, 
tn nombre, que me. honró, lo dejo honrado. 
En cnanto á ti si en algo me has faltado, 
además de absolverte, te bendigo. 
No hay perdón que mi espíritu redima. 
Mas á este cuerpo, que tan fiel te ha sido, 
echa, por Dios, algo de tierra encima, 
y pon después, sobre la tierra, ¡olvido! 
— N o — c o n t e s t ó el m ú s i c o — s i que-
réis creerme, no incendié i s n a d a ; el 
principe anda cerca y el resplandor de 
las llamas le podría advertir de vues-
tra presencia. 
— ¡ D i j e bien!—gritaron algunas vo 
ees. 
— ¡ E s t e viejo es un sabio, y . tú , Máxi 
mo, eres un tonto! 
— V e n conmigo, buen hombre, y te 
daré un bocado y un jarro de sidra, y 
luego iréis á dormir al establo—dijo 
nnn de los aldeanas, 
Zagloba se l e v a n t ó y t iró de la man-
ga á Elena , que se hab ía dormido, 
— Kstá cansado el pobre y se ha dor-
mido—dijo Z^globa, 
ü n a se hubo despertado, se d ir ig ió 
ron á la casa, que estaba cercana. 
L a noche era c lara y templada. Z * 
globa ib» murmurando entre d i e i ^ 3 
nna orac ión mezclada con r r ü e x i o n e s 
no muy santas soore el paso en que es 
taba metido, 
—¿Qué m u r m u r a s ? — p r e g u n t ó el a l -
deano. 
—Nada; ruego por vuestra salud. 
A m é n , A m é n , 
.—Aquí e s t á mi caballo, 
— ¡ B e n d i t o sea Dios! 
—¡Por lo« siglos de los sigloal 
—Sed bien venidos. 
—Dios os lo p a g a r á . 
A l cabo do poco rato el m ú s i i o y su 
lazarillo habían recobrado nuov-^ fner-
VIDA ARTISTICA 
m ESTRELLA 
TE SETENTA AÍíOS 
Bn breve se verif icará en el teatro 
de la Opera Cómica , de P a r í s , la fun-
ción de despedida de una artista fa-
mosa en otros tiempos, E n F r a n c i a , 
ios artistas se despiden del públ ico co-
mo eo E s p a ñ a los toreros. 
L a artista en cues t ión es F a n n y 
Génat , bailarina, primero, d e s p u é s ac-
triz cómica y cantante. L a genera-
ción actual de Par í s no la conoce; pe-
ro en otro tiempo Fanny G é n a t era 
una estrella adorada del públ i co , muy 
bella, con mucha gracia y con la mar 
de galanteadores. T é n g a s e en cuenta 
que la antigua bailarina tiene setenta 
a ñ o s de edad y lleva cerca de seeenta 
consagrada al arte, 
Fanny G é n a t hizo su verdadero de-
bnt á los diez y siete años . Acababa 
de saür de la Academia de baile; era 
una danzante ági l , graciosa y bella, 
una mariposa de colores brillantes. 
Hizo su aparic ión en el G r a n Teatro 
de Lyon y obtuvo un é x i t o grande. 
Desde Lyon, en un vuelo, pasó á A m é -
rica, donde sus triunfos se repitieron 
sin cesar. D e s p u é s l l egó á P a r í s , y 
en el teatro de la Opera q u e d ó consa-
grada como estrella. 
U n día Fanny G é n a t se s in t ió c a n -
sada del baile, y abaudonó ia danza 
por la comedia. Dotada de especiales 
aptitudes, non talento y d i screc ión , el 
éx i to la s igu ió favoreciendo. D e b u t ó 
en el Gimnasio cou EL hijo natural, y, á 
partir de esta época , se la ve en el 
O J e ó n , en la Porte S<4Ínt-Martin, en el 
ü h a t e l e t , en la Ga i t é , en el V a u d e -
ville, representando diversos papeles, 
a l lá en comedias c lás icas , en dramas 
aquí , en vawleoilles y en feerie» en el 
otro lado. Fanny G é n a t ha recorri-
do tolos los teatros y todos los g é n e -
ros, toda la escala aocial. 
Más tarde, la mariposa vegBbnnda 
s in t ió se hastiada del teatro; el recuer-
do de la juventud a v i v ó en su e s p í r i t u 
el amor á la danza, y de nuevo apare-
ció como bailariná; pero ya las alas de 
la mariposa habían perdido el dorado 
polvillo, y la artista, con buen p e r í o d o 
de años sobre las espaldas, no l o g r ó 
arrebatar á los públ icos como antes. 
Cigarra en la v id» , nada cuidadosa 
del porvenir, F a n n y G é n a t ha llegado 
á la vejez sin medios de fortuna, y se 
encuentra en el desamparo. E s t a re-
presentac ión de despedida que organi» 
zan algunos amigos piadosos no tiene 
más objeto qne darlo un pedazo de 
pan para qne el hütnbrtí deje en paz á 
sus setenta años . Fanny , estrella fa-
mosa, artista mimada del públ i co , pue-
de ser espejo de todos los artistas y de 
codas las cigarras sociales. 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albanlie-
f í i , Carpinter ía , Pintura, instala-
clones de cloacas, &c., a! contado 
y á plazo?. M. Pola, O'fteüíy 104. 
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DR. GONZALEZ. 
Treinta anos de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útih en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangm de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
ban recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y BE0&ÜERIAÍ6S, JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la isla de Cuba. 
zas, gracias á una pierna de carnero 
que les d ió el aldeano. 
A l día siguiente, temprano, salieron 
en dirección á Zolotopoekia montados 
en un carrito y rodeados de nna vein-
tena de aldeanos armados y dispues-
tos á formar en las filas de Kmelnieki . 
Atravesaron d i v e r j o » p u e b l o s , donde 
el viento de rebel ión hab ía ya soplado. 
L a derrota de Korsnn se sab ía ya en 
toda la comarca y el pueblo inanrreo-
.cionsdo comet ía toda cUse de excesos. 
A l día siguiente de la faga de Z-v 
gleba y E lena , loi cosacos enoontraron 
á B.>gnn medio asfixiado. Pero, como 
eus herid»» no eran graves, vo lv ió mny 
pronto en sí. Recordando lo qne h a b í a 
ocurrido, se enfurec ió y no tuvo m á s 
pensamiento qne el de volar hacia e l 
oaraíoo de Lubl in para atrapar á los 
fugitivos y hacer un ejemplar castigo. 
L'egaron asi hasta Vas i l evka , donde 
había unos cien soldados de in fanter ía 
h ú n g a r a del principe J e r e m í a s . Bogun 
sin vacilar nn solo momento, c a y ó so-
bre ellos y los ex terminó , salvando úni-
camente á los que creyó m á s neceen -
r íos para informarse acerca de cuanto 
e c o n v e n í a saber. A l encerarse qne Pe 
le había escapado Elena , se d e s e s p e r ó 
menos que ahora, cnand , en el camina 
po- • nnr - o m p ) ^ huellas 
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El calfgrifl ie moiio Fieario 
QaiBiera confaros e^ta b i s tor i» OOD 
la miema BCDCÍIIPZ con qoe raí» faé re 
ferida en la ladera del bosque de 
Montgerand por el pea tón qae onnda 
ce la oi-rreppondenc.a desde Anberive 
á S^Dtenopí1, 
Dionisio Flenrint era leñador , tenía 
veintiraatro «fi^s y hac ía ocho qae tra 
bajaba en en f fí io. 
Una remporadt, á Anea del o toño 
ronpadn en la e x p l o t a c i ó n de nn ib 
meofo hopqne, tovo neceaid*d de alo 
jaree en la v^nta de Aqoenove, eitaa 
da á f r o de fósil del eitio donde el po 
bre mni hacho t t n í a an trabajo. 
L a hija mpnor del d n e ñ o »le'la ven 
ta, llfímHda Kfg ina Perdrlset, er^ de 
la miama edad qae Dionisio. H a b í a n 
ido jao^oa a la eanoela y, n a t a r » l m e n 
te, se rennodó en antigao eompaueria-
ino tan pronto oomo el l e ñ a d o r foó 
h u é s p e d del padre de la muchacha. A 
principio todo ee r e d o i o á ana amiatad 
enmara-nte tierna, pero poco expanai 
va, pnes Dionisio era t ímido y agreste 
y R f g i r a ae d i a t i a g a í a por ea pruden-
cia y su recato. Maa oomo el amor no 
paede ooaltarse, reve lóse al fin cuando 
tocaban á su término los trabajos del 
bosque inmediato á la venta. 
ü o a tarde pncontráronse Regina 
Dionisio, k qnienes aterraba la idea de 
una próxima separac ión , y sin decirse 
¡ana palnbra so »bra^»ron con efus ión 
Diooisio p r e g n n t ó á U doncella si 
quer ía ser su paposa, y Reg ina le d ió 
con so mirada una c o n t e s t a c i ó n afir 
mativa. 
Loa dos j ó v e n e s se juraron unirse en 
matriikouio 1c m á s pronto posible. 
Desde aquel d ía DO pensó Dioniaío 
máa qne en reunir dinero para montar 
en caaa, 4 cuyo fin trabajó sin descan-
eo, consagrado a realizar en en oficio 
negocios muy productivos. 
Por desdicha, el ventero Perdriset 
que no «ataba en el secreto, aoariciab* 
otras ideas para su hija, ü n mucha 
cho de Vivey c o m e n z ó a frecuentar la 
ventado Aquenove, y cierto d ía Per 
driset dijo á su hija que deseaba tener 
por yerno al tal mancebo. Regina de-
rramó abundantes l á g r i m a s , pero no 
protes tó , temerosa de disgustar á sn 
p»dre . 
Ooando a fines de Marzo se p r e s e n t ó 
Dionisio en Aquenove, aupo que ten ía 
nn rival más afortunado que é l , y que 
al d ía siguiente se firmaban loa dichos 
entre su amada y el venturoso g a l á n . 
L a p'-na del leñador fué indesoripti 
ble. Regina evitaba un encuentro con 
su antigao amante; pero é s t e la v i ó 
u n » tarde en el campo y le p r e g u n t ó 
de buenas á primaras si era cierto que 
le había olvidado. 
Regina guwrdó silencio, bajó la ca 
beza y vo lv ió los ojos. Dionis io enton 
ees la c( g ió en sus brazos, Ja d ió nn 
apasionado beso y se alejó diciendo: 
— S i no ere» mía, tampoco serás nun 
ca de mi adveisario. 
A l d ía siguiente d e b í a celebrarse la 
ceremonia de los dichos. A l amanecer, 
Dionisio Fleoriot so d ir ig ió á Langres , 
donde compró una pistola, un coarte* 
rón de pólvora y cuatro bala». A la 
c» ída de la tarde corrió á la venta de 
Aquenove y suplic ó á la madre de so 
«raada que le permitiera hablar por 
íi rima vi z oon Regina. 
L a muchacha estaba en la cocina, y 
loa dos j ó v e n e s estuvieron hablando 
por espacio de media hora. Desde el 
cuarto contiguo o íanse loa sollozos de 
Dionisio y IOH buspiros de Regina. De 
pronto es ta l ló una d e t o n a c i ó n , y la 
aiadre, al abrir la puerta, v i ó á en hija 
en el suelo cubierta de sangre. Fleu-
pot había tratado de matarse, pero ta-
VQ la desgracia de que le fallara el 
tiro, 
A los gritos dp la madre a c u d i ó gen-
te, y Dionisio fué maniatado y oondn-
cido á la cárcel por los gendarmes. 
bj\ asesino c o n f i ó su crimen y fué 
condenado á muerta, p a r ó s e le conmu-
tó la pena por la de trabajos forzados 
á perpetuidad. 
Kl 2J de Septiembre de 1829 fué 
traaladado al preaidio de T í i ó u , CO-
meinzaudo parw él una vida de expia-
c ión y de dolor. 
Máa tarde, en vista de so conducta 
ejemplar, se ie redujo su pena á quin-
ce j'.ñoa de reolnaión. 
Dionisio sa l ió de su enoierro en 1846, 
y, una vez en libert d. fué á esiabie-
>• THe en el pueblo de Germaiue, s i t ú a 
• <> á corta distanoia det valle de Amo 
ey. Al l í ee conaagró nuevamente á 
su ofioio, y trabajó sin descanso, pero 
H Hinpre tr íe te y recordando su pasado, 
.-o o !•* preocupaba d ía y noche un de-
f HC: H (j« obtener su rehab i l i tac ión j u -
(Imiat. Pernee atravesaba para ello 
obs tácu lo de que loa condenados no 
i odian obtener semejante beneficio sin 
haber eatisfecho al Tesoro ; áPi ico el 
importe Oe los guatos ocasionados por 
en condena. ENOS gastos aacendí^n á 
cnatrocientos francos, y el infeliz ga-
n-^ba apenas tres franoos diarios. Pero 
h»bía un medio jurídico de galvar la 
d Q n l u d . Todo deudor al Estado, de-
clKiado insolvente, pnede saldar en 
dt-uda permanemendo en la cárcel du-
rante un plazo determinado eatableoi-
do por la ley. 
Dionisio pasó por todo, y el 11 de 
Nnviembrei Hignlente fué encerrado en 
la cárcel de Laogres. Pero al verse en 
aqnella prisión, poblada para él da es-
pantosos faufHHtnas, y metido en la mis. 
nía celda á que fué conducido, cubierto 
de sangre, a rniz riel aaeainato de Regí 
na, comprendió qne nqnella carga era 
demnaiado pesada para sus d é o i l e s 
hombros. 
Presentóae ante aua ojos todo el ho-
rror del pasado, y una nonheel caree-
c elero o y ó un grito aegoido de un la-
mento desgarrador. 
A c u d i ó preearoso el g u a r d i á n de la 
cárcel , y encontró á Dionisio Fleoriot 
muerto en en celda. 
ANDBFS T I I E U R T E T . 
kínWt mííi 
Muchas y muy distinguidas perao-
Daa concurrieron en la noche del miér-
coles ú l t imo a la morada de nneetro 
estimado amigo don Fel ipe Bohigas 
presidente de la Sociedad de Benefi-
cencia de naturales de C a t a l u ñ a , con 
el fin de felicitarle en el d ía de su san-
to y estrechar afectuosamente ea mano. 
Vimos en el fe.iz hogar de los s e ñ o -
ree B higas al señor ü ó n s n l de E s p a -
ña , á don F r a n e i í ú o M. Pons, don C a r -
los Bei k, don Ñarei*/* n»»**M -
Jorda, don F r a n c 
lio Dardet, don Francisco T a n ó , don 
Francisco Bnrjea, d- n Miguel de la 
Paz, don J o s é Roca y otros caballeros 
más cuyos nombres no recordamos. 
Eetaban t a m b i é n las señoras de 
Beok, Altozarra, de la Paz,de Cbaple , 
de Oaetti, y las s eñor i ta s A l tnzarra , 
Onetti, Loreto y Fiorinda Ohaple y 
otras que se nos hace difícil recordar. 
Se sirvieron con profus ión helados, 
dulces, licores y champagne, y en me-
dio de natural sorpresa ee improv i só 
una velada, cuyo programa faé en ex-
tremo interesante. 
L a r i ñ a Sof ía Onetti , de grandes 
disposiciones para el piano, tocó una 
mazurca con gran maes tr ía , y los con-
onrrentes ta felicitaron con calor. 
L a eeüori ta Loreto . Chaple c a n t ó 
muy bien una romanza de L a /orza del 
Destino, y el eeñor Florea diversos y 
eacogidos trozos de Gioconda. 
Trozos también pero de la ópera ü n 
hallo in maschrra, c a t ó la señor i ta Lo-
reto Ohaple, con tal af inación y gusto 
y con voz tan esqaisita, que más pa-
recía cantante de ópera que aficionada 
distinguida. 
E l señor Flores, en una romanza de 
I I Trovatore y en u n i ó n de la señor i ta 
Loreto Ohaple en el d ú o del segando 
aoto de Favorita, m o s t r ó cnanto vale. 
Oomo final de tan intereaante reu-
nión ínt ima, la n iña S o f í a Onetti eje-
cu tó al piano nn vals sobre motivos de 
Favsio. 
Muy satisfechos salimos de la casa 
de los señores Bohigaa, y á la vez vi 
vamente impreaionados ante las felici-
taciones que rec ibió en ese día de sn 
sanco, felicitaciones que todos hacía-
mos extensivas á so e s t i m a d í s i m a com-
pañera, pues con so virtud y talento 
hace que se deslicen fugaces las horas 
en el hogar del noble compatriota y 
meritisimo presideate de la Sooiedad 
Catalana. 
J n i io T A L A V E K A . 
Lk E S Q U E L A 
Para ol DIARIO I»K LA MARINA 
I 
Eu na lecho la joven princesa 
reposa dormida, 
y á eti lado, velándola, el principo 
calhid ) la admira. 
Eu sus manos la altiva señora 
estruja una carta, 
mieatras forja, riendo y soñando, 
siniestra venganza. 
Tembloroso, muy pálido ó inquieto, 
contempla el esposo 
fo semblante de rosa y de nieve, 
BUS labios muy rojos. 
Do repente y lanzando un suspiro 
la joven despierta, 
y endereza, al notar á su amado, 
eu taila de reina. 
Todo trémulo, el príncipe bormoso 
la mira, la mira 
y la implora, extendiendo los brazos, 
perdón, do rodillas. 
Indignada la hermosa princesa 
rechaza, llorando, 
las protestas sin tin de cariño 
de! bombte adorada. 
II 
En obscuro rincón de la estancia 
un gato gibante 
escudriña la escena enojos» 
cou ojos brillantes, 
Eu el suelo, de bruces, el principe 
implora A en reina; 
de su pura inocencia, bien clara, 
la gime protes'a^. 
Angustiada la altiva feñora 
ee acuerda de pront) 
de la esquela, que ha sidu la causa 
de todo su enojo 
Y al notar que escapó de su mano 
la busca en el leoho, 
y al hallarla, enseguida la arroja 
cou furia en el suelo, 
Cou sus ojos brillantes el gato 
coutempla la carta, 
y dejando el rincón de repente 
sobre ella ee lanza 
Hechazado otra vez por su e s p ó s a -
la joven princesa,— 
se levanta, muy pálido, el príncipe; 
se aleja, se aleja 
I I I 
Ha quedado la alcoba en silencio, 
la joven muy sola 
No se mueve, no ali uta, callada 
PUS celos devora. 
A sus ojos, color de violeta, 
asoma una lágrima, 
qas denuncia el tenlble combate 
que libra su alma. 
Y entre canto que surca su rostro 
la lágrima ardiente, 
retozando el f din > desgarra 
la esquela en sus dieutes,.. 
DlVCALDO S A L O i f . 
PUBLICACIONES 
A N U A R I O D 3 E L E C T R I C I D A D 
L a oasa edí ior ia l de B a i l l y - B a i l h é r . 
ó hijos ha puesto á l a venta la edic ión 
de sn "Anuario de Bleotrioidad" parn 
1901, esonto por el inteligente ingenie-
ro electricista don Ricardo Yesares, 
autor de importantes obras «obre eleo-
trioidad. 
tín el libro de qne nos ocupamos no 
sabemos q n é admirar más , si las oon 
dimooes t ipngráfioas ó el texto, por-
que en realidad en ambos se nota ana 
gran novedad. 
ECs indudable que, d a l o el desarro-
llo é importancia que en nuestro paí-» 
va adquiriendo la industria eléotrioa, 
ee haoe sentir la necesidad de nn libro 
oomo el presente, que sea ana exuosi-
c ión anual de los trabajos científiooa, 
de los inventos y de las principales 
aplicaciones de la electricidad á la i n -
dustria y á las artes, conteniendo ade-
m á s datos, notloiae, leyes, reglamentos 
y q^iooimientos üt i les á los ingenieros 
electricistas, instaladores, montadores, 
almacenistas y fabricantes de máqui -
nas, aparatos y materiales e l éc tr i cos , 
tarifas de Aduanaa y ferrocarriles para 
el transporte de materiales e'éotrioos 
carbones minerales; a d e m á s contiene 
loa nombres y s e ñ a s de los e lectrotéc-
nicos n A l ó n a l e s y fxtranjeros residen-
tes eo E í p a ñ s , íns ta ladoree , montado-
res , ccxnerojaotes, íabr ioantee y comi-
ionistaj de maquinas, aparatos y 
matef»at?s de electricidad de E s p a ñ a 
: o r o í f» por ñ l t imo , da á 
• nusede E s p a ñ a qae 
carecen de alambrado e l éc tr i ca y n ú -
mero de s u s habitantes, at-í como el 
L Ú m e r o y localidades de E s p a ñ a que 
cuentan con centrales e léc tr icos v tran-
v í a s e i é a l r i o o s . Todos estos datos é 
infinitos más . relacionadas oon la elec-
tricidad, se hallan contenidos en el 
presente "Aauario ,^ oon cayo examen 
se paede estar al corriente de cuanto 
durante el año anterior se ha hecho 
sobre esta cipnoia. E l libro e s t á i lus -
trado coo infinidad de figuras y lujosa 
mente encuadernado. 
E n resumen, para terminar, diremos 
que ee t r a t a de una obra de gran ntili 
dad práct ica , donde se hallan aunadas 
las noticias c ient í f icas y las comercia-
les, por lo que la creemos indisoenaable 
á todo el qne se ocupe de la electrici 
dad, segaros de qae darán con gasto 
las 10 pesetas que cuesta la obra. 
LA PATRIA DE CERVANTES 
Se ha publicado el n ú m e r o 4 de la 
revista mensual * ' L a P a t r i a d e C e r -
vantea,<( cayo interesante sumario es 
el siguiente: 
L a Hermandad de loa Siete Reyes 
( cont inuac ión) . L a Copa Veneciana; 
flojas del Diario del doctor Moreno, 
fcQl Presentimiento; E l Continente obs-
curo (cnnt inaao ión) , Los Tesoros de la 
Urna; Cuentos del Coronel, E l Br iga 
dier en manos del Rey; E l Piloto, 23 
grabados. 
Se auaoribe en la oasa editorial de 
B a i l l y - B a i l l i é r e é hijos y en todas l a s 
l ibrerías, al precio de 9 pesetas al n ñ ) 
en Madrid y 10 en provincias . 
B A S E - B A L L 
ROJOS T CARMELITAS 
E l match celebrado ayer tarde entre 
las novenas del Habana y San F r a n 
cisco, resu l tó bastante interesante y en 
él se realizaron bonitas jugadas por 
ambas partes, qne fueron muy a p l a u d í -
das por los aficionados al base bal l . 
L o s hibanistas castigaron fuertemen 
te la bola lanzada por el pitchsr del 
San Francisco, principalmente Rosado, 
que dió ana fuerte linea qne le va l ió 
nn home run, en la 5* entrada. 
T a m b i é n loa francisoanos hicieron to 
do lo posible por castigar la bola del 
pitcher del Habana, lográndo lo única 
mente B a r ó , qne a n o t ó nn hit de dos 
bases y otro de una, pnes el reato de la 
novena, con el deseo de dar grandes 
batazos, solo consiguieron e* \ irs truoí 
outt. en la mayor de las veces, y venir 
d e / y . 
L a s cuatro ú l t i m a s entradas del 
match, fueron jugadas profesionalmente 
c or ambos clubs, pues á pesar de saa 
esfaerzos por aumentar el n ú m e r o de 
carreras, no lo oonsignieron, cerrando 
el deeafio oon 7 v 4 que respectivamen 
te anotaban el Habana y San FranoieOv 
en la 5* entrada, 
E ! match estuvo casi por ]os/ranois 
canos, pero nn error lamentable de la 
segunda base, los condujo á la derrota. 
Los ümpires estuvieron bastante 
bien, aunque el Sr . Ctchurro , á mi mo. 
i o de apreciar, tuvo desiciones alero 
dudosas, que favorecieron á los haba 
distas, pero esto no quiere deoir que a 
edo se deba el triunfo de los rojos, pues 
al contrario, estos luoharon como bue 
nos y la victoria la consiguieron diapa-
tindose el terreno palmo á palmo. 
He aquí el soore del ju^fró: 
f i a b a n a Ft B . C . 
JUGADORES, 






C. Royer p . . . . 
S. Rosado rf . . . . 












9 27 11 ó 4 
S u n F r a n c i s c o B B C . 
J U G A D O R E S . 
E. Palomino 3a b,.. 
A. tíaró If 
P. Beoa^ides ct. . . . 
J , Castillo rf, 
S. Jiménez 2' b . 
J . Contreras ss 
P. Sllveiro c 
iv Fontanalls l * b. . 
C. Fontanalis p , . . . 
32 
<1 w 
41 4,27 9 6 2 Totales 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
Habana 1-2 0 0-4 0 - 0 - 0 - 0 = 7 
San Francisco. . 0 - 1 - 0 - 2 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 = 4 
S U M A R I O 
Eaened runs: Habana 2; S in Francis-
co 1 
Hnnte run: Habana 1, por Rosado. 
Tivo bases hit: S^n Franuisco 1, por A. 
Baró. 
Sacri/ace hit: Habana 1, por Padrón; San 
Francisco 2. por Ji nenez y Contreras'. 
Struck onts: Por C Fontanals 2. S López 
Vaidés; por Royer 8, á Ba^ó, Castillo 2, 
Si veiro J , E Fontanalls v C. Fontana le 2, 
Dieron tos three strickes: u. Footanalls* 
Called balls: Por O. Fontanalls 4, á Arca-
no 2, Castañer y Ca'zadi ia; por Royer 3, á 
Ca-til o, Jiménez y C. Fonranalla-
Dead baíls: Royer I , á Benavides 
Fassed hall: Silveiro L 
Time: 2 Loras 50 minutos — 
ümpnes: Cacburro y Hernández. 
AnolAdotes: Por la Liga, Crespo; por el 
Ha bacía, Mendoza, y por el Sau Francisco, 
Escobar. 
ÉL DOMINQo 
Corresponde jugar á los olnbs 
mendaret y Culano. 
Es te ú timo se p r é s e o s 
jugadores nuevos, con lot» 




CRONICA DE POLICIá 
E N E L C E R R O 
ASALTO Y RCBO A MANO ARMADA 
En la mañana de ayer, encontrándose la 
eecora doña Mar'.a Lui ía Martin de Las ra 
acompañada de ea bija Aurora en el patío 
de su casa, caüe de Sinto Tomás n0 13, vió 
penetrar por la puerta da la cochera á dos 
morenos desconocidos, y al pregumarles qué 
se les ofrecía, le contestaron que se callara, 
abalanzándose entonces uno de eVos B bre 
la expresada señora y su h;;a, amenazándo-
las puñal en mano con matarlas si llegaban 
á pn'ferir alguna palabra. 
El otro mnrono se dirigió entonces á ¡o^ 
cuart >a, y abriendo los escaparates con sus 
¡laves, qne estaban puestas, como igua'.mei-
te el esc icorio do su esposo, hizo un e?cr'.i-
puloso registro, robando un paquete con 100 
centenes, una fosf irera do plata, un par de 
aretes de oro. un dre con un óp;*lo y un re 
loj con leontina. 
Además del dinero y objetos expresadr-s 
manifestó el señor don Bernardo Lastra que 
de nna libreta de cheques le faltaban cuatro 
de éstos, marcados con ios cüneroa l l " 
117, U S y 119, 
Los asaltantes, después de logrado eu ob-
jeto y en los instames de marcharse, ame-
nazaron nuevamente á la señora Lastra \ 
eu hija con darlas muerte si pedían auxilio 
E l capitán de policía señor Justin.ani j 
los funcionarios á su? órdenes, practican di-
ligencias para la captura de los autores de 
este escandah eo h^cíio. 
HÍJRTO DOMSSTICO 
L a menor Regla Rodríguez, criada de raa 
no de la casa calzada dei Cerro n0 5o9, 'uá 
detenida por el teniente de policía eeñir 
González, por sospechas que tiene el inqui-
lino de la casa D. Rafael Cavallo, sea !a 
autora del hurto de una moneia de oro 
americano. 
L a detenida, que fué remití 'a al Juzgado 
de guardia, rogó la acusación. 
ROBO 
Durante la ausencia de don Serafín Bmto, 
vecino de San Francisco número 6, le roba 
ron de au nabitación, varias piezas de ro-
pas, prendas y siete billetes moneda ame-
ricana por valor de 20 pesos cada uno de 
ellos, y uno de diez pesos, que guardaba 
en la gaveta de un peinador. 
Se ignora quién ó quienes sean ios auto 
res de este hecho, y el eeñor Busto estima 
en unos cuatrocientos pesos los objetos ro-
bados. 
FRACTURA DS UNA PISRNA 
En el Centro de Socorro de la calle de 
Luz, fué asistido ayer tarde el blanco Ber-
nardo García, dependiente de la casa calle 
de la Habana 121. de la fractura da una 
pierna, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Refiere García que el daño qne presenta 
lo sufrió casualmente al caerle encima una 
caja con tejidos. 
García fué remitido á la casa de salud 
" L a Benéfica" para atenderse á eu asisten-
cia médica. 
ENVENENAMIENTO 
E l ciudadano amerbano John Jones, de 
24 años y vecino de la antigua Maestranza 
de Artillería, füé asistido en el Centro de 
Socorro de la primera demarcación, de los 
síntomas menos graves de una intoxicación 
producida por haber ingerido cierta canti-
dad de láudano. 
El hecho fué casuil, según manifestación 
del pacíante, pues tomó el láulano por en-
contrarse enfermo del estómago, 
POR TENTATIVA DE ROBO 
A la voz de ataja fué detenido anoche 
por el vigilante número 90 y presentado eo 
la segunda Estación de policía, el b anco 
Oscar Muñoz, por acusarlo don Demotrio 
Alvarez de que al tran-itar por la cali* de 
San Isidro, trató de hurtarla una cartera 
con once centenes y un doblón. 
El detenido fué puesto á disposición del 
juzgado de guardia, 
AGRESION Y HERIDA 
El pardoJuan Irene Rodríguez vecino de 
Eapéraoía Oo, encontrándose ayer parado 
á la puerta de su casa se le acercó otro par-
'lo nombrado Acápite Fresneda, y sin me-
diar palabra alguna, sacó un miobillo cvie 
llevaba oculto en la cintura, le agredió, bi-
rlándole en el hombro. 
El agresor logró fugarse, 
ENTRE MUJERES 
En la octava estación de po'ícía fueron 
presentadas por un vigilante las blancas 
Josefa Bez, vendedora ambu ante y Evan-
sHina Gra García, vecina de la calzada del 
Príncipe Alfonso 23?, por querellarse la 
primera que la última le h »bía sustraído 
una docena de botonas por valor de 40 cen-
tavos. 
De este heehj se dió cuenta al juzgado 
correccional del segando distrito, 
INTOXICADO 
Don Antonio Sarmiento Jiménez, de 29 
años y vecino de la calle de la Fábrica nú-
moro 3, en Jo^ú.' del* Monte, fué recono-
cido por el mélico d i guardia en el centro 
de socorro de la 3a demarcación, por baber 
atentado contra su vida, tomando fósforo 
industrial diauelro en aguardiente. 
Según el certificado mél ico , dicho indi-
viduo en el acto del reconocimiento no pre-
sentaba síntoma de intoxicación, pero fué 
•emitido al hospital para su observación y 
asistencia. 
Sarmiento manifestó que ei trató de sui-
eidirse, fué por encontrarse aburrido de la 
vida, 
ACCIDENTE CASUAL 
Al tratar ayer la señora doña María del 
Pilar Furrienzo, vecina da Casa Blanca, de 
subir la acera de la c^lle de! Ob'spo, es-
quina á Habana, sufrió una caída infirién-
dose una herida de cuatro centímetros de 
extensión en la región frontal, eíendo di -
oha lesión de pronóstico leve. 
L a paciente fué trasladada á su dom'cl-
lin, por contar cou recursos para su asis-
tencia mélica, 
DETENIDOS 
Por la policía secreta fueron detenidos 
ayer loa blancos Manuel Fragoso Martínez 
y Vicente Loredo García (a) Cupón, por en-
contrarse reclamados el primero por el juz-
gado del distrito Este, por nurto, y el últi-
mo, como cómplice en el robo efectuado en 
la calle de la Zanja, posada E l Nuevo Ba-
enr. 
ROBO 
El botero Salvador Miró participó ayer 
á la policía del pue 'to, que del bote de que 
ea natrón y que se-encuentra atracado al 
p é s e n t e del Morro, le fueron robados el 
día 30 de Abril, dos sortijas de oro, una de 
plata y varias prendas de vestir. 
Miró acusa como presunto autor al par-
do Manuel Pérez, natural de Puerto Rico, 
el cual no ba sido habido. 
PARA ÜNA BODA.—Al llegar esta 
mHÜana al D I A K i o fuimos agradable-
mente sorprendidos c o i la í n v i t a o i ó n 
para nna boda. 
Boda s imnát ioa de dos j ó v e n e s ami-
gos nuestros: la bella s e ñ o r i t a Alfonsa 
A b r i l y Guzman y el distinguido Capí 
tan de P o l i c í a señor Federico de la 
ü r u z M oñoz . 
L a ceremonia á la onal prometemos 
nuestra asistencia, se e f e o t n a r á en la 
iglesia de J e s ú s Mar ía el domingo 
p r ó x i m o . 
Hora: las nueve de la noohe. 
E N P A Y R B T . — ü n a nueva victoria 
para M oma Longhi ha sido L a Favori -
ta cantada anoche en F a y r e t por los 
artistas de Lambardi . 
L a excelente Amneris de Aida se ha 
visto correepoodida por la admirable 
Leonora de Favorita. 
Mny anlaudida, y oon t o l a j a s t i o í a , 
!a joven é inteligente contralto. 
Bien ei señor Pioohi y mejor la or-
questa, oondooida por l a b n u t a de un 
maestro experto y peritísimi-', oomo Ip 
es el st-ñor B m a n o e l . 
Ksoasrt la concurrencia en Irs palcos, 
L a mayor parte estaban ocupados por 
artietas de la C o m p a ñ í a de Tomba, en-
tre ellos U bella L^fóo , que en escena 
ó fuera de escena, es siempre la mis -
ma: hermosa, s i m p á t i c a é intH.resante, 
Lar- luoetaa mas favorecidas que loa 
palcos y la* atiaa g a t e r í a s , el gallinero, 
que dec ía CUsimíro Del Monte, mejor 
qne todo lo d e m á s . 
Hoy descansa la C o m p a ñ í a para po-
ner m a ñ a n a en esoena L a Traviota. 
Y ¿ •naudo va L a Bohemial ¿Y cuán-
do debuta Adr iana L e r y f 
Qae sean pronto ambas cosas lo 
d í s e a nna gran parte del públ i co . 
T E \ V A I L . — B s la ú l t i m a novela de 
Emilio Zola . 
T r a v t i l , editada por la famoea B i -
blioteca Charpentier, acaba de llegar 
á la l ibrería de Wilson. 
Los admiradores del ilustre pontífi-
ce de la escuela realista acudirán pre-
surosos en busca de eo ú ' t ima prodne-
oión. 
T a m b i é n ha recibido Sollcfio-Síore el 
« e g u o d o cnaderno de A b r i l de L e l h é a -
t e N ú m e r o prtc íeo l 
NOOHB DK MODA. — E s noohe de ifio-
da y para colmo de atract ivos es tam-
bió i noche de estreno. 
D)ble motivo para esperar que se 
vea may favorecido hoy el popular tea-
tro que do enero á enero no cesa de 
atraer al públ ico oon frecuentes nove-
dades. 
L a nueva obra qne entra á formar 
número en el repertorio de A biso se 
titula L a Mallorquína y es nn juguete 
cómioo-hrioo en nn acto y en prosa, 
original de J u a n P é r e e Z a ü i g a . 
L a mú^ioH: del maestro J i m é n e z , el 
mismo i n s p i r a d í s i m o autor de L a T m -
pranica. 
A L a Mc ll orquina se le ha dado el 
siguiente reparto: 
M^pdalena, señora López. 
Concüa, señorita Jaureguizar, 
Nati, Sapera, 
Vecina primera, Pola. 
Ilem segunda. García, 
l lera tercera. Acedo. 
Homualdo Petate, señor Garrido. 
Rrtcarodo, Aren (h ) 
Un murguistaí, señor Saurí. 
Don Paulino, Casero A, 
Porrillo, Matheu. 
E l Púa, Buxens, 
ün Electricista, Delgado. 
Cu dependiente (que no habla) Vaile. 
üu niño, Chicharito. 
L a tanda siguiente e s t á cubierta con 
L a Tempranioa para ooncloir el eppec-
táonlo con los regorljtdos Ranchrroi. 
M a ñ a n a otra novedad: el beneficio 
de Leopoldo G o n z á l e z , el ch iqui t ín 
Chicharito, enya precocidad y gracia 
prodneen ta admirac ión de los diarios 
concurrentes a nuestro teatro de ¡a 
zarzuela. 
E L EI^OAXTO, — P r i v a hoy, entre las 
a s i d u í s favorecedoras del Maieeón , 
ese calzado de corte tino, amarillo ó 
negro, qurt viene al pie de las habane. 
ras como anillo al dedo. 
—¿Que de d ó n d e procede! 
Kespaeata al punto; d é l a gran pe-
letería K l Encanto que ha inaugurado 
no nueva caaa de Neptono y Agui la 
ofreciendo constantes novedadi s. 
E l amigo Reygada no ceja eu en em-
peño de atraer haoia su elegante esta-
bleui nit-nto á las personas que gustan 
de calzar bien, con gusto, comodidad 
y elegencla, 
Y vaya si ha de conseguirlo c o i sn 
sistema de vender siempre buen cal-
zado y á precios sin competenoia. 
Calzado americano ó calzado espa-
flo', fresco y elegante, ofrece en la ac-
tualidad E l E n c a n t j en condioiones 
v e n t a j o s í s i m a s . No es posible nada 
m?jor por sn horma, solidez y calidad. 
L a s s e ñ o r a s no deben perder la opor 
tnoidad de conseguir esos bonitos za-
patos que en ti imante surtido acaban 
de llegar á la e s p l é n d i d a oasa del ami-
go Lleygada, 
Para sa'ir de paseo no tienen pre 
010, 
A O N E S E N O V K L L O . — L a graciosa 
italianita Agnese Novello se gana por 
noohe la s i m p a t í a del p ú b l i c o de C u b a , 
Desdesn primera a p a r i c i ó n en aque-
lla escena, el aplaudo la ha seguido, 
entusiasta é invariable, como signe 
la sombra al cuerpo. 
Anoche recibió una nueva o v a c i ó n . 
As í puede llamarse, por lo es truen-
doso y prolongado de los aplausos, la 
qne recibió A g ü e s e Novello en Les Cío-
ches de VomevilU. 
Hoy se presenta de nuevo y á buen 
seguro que la espera el mismo é x i t o 
de las noches anteriores. 
E o el programa, jnnto oon los n ú m e -
ros qne corresponden á la art i s ta ita-
liana, hay otros muy variados y muy 
interesantes, por la s i m p á t i c i C o m p a -
ñía que ha logrado formar R a m ó n 
G o n z á l e z para sn popular coliseo de 
la calle de Neptuuo. 
ALÜAMBEA.—La novedad m á s sa-
liente de la función de esta noche en el 
moderno y concurrido teatro Alhambra 
ea el estreno de la obra de palpitante 
actualidad de Olalio D í a z y el maes-
o Maori en nn aoto y cuatro cuadros 
titulada Oarión de Piedra. 
P a r a esta zarzuela ha pintado el 
oe l ebrad í s imo e s c e n ó g r a f o señor A r i a s 
• i a preciosa d e c o r a c i ó n que repre-
senta las Cuevas de Bel lamar. 
E l estreno irá á primera hora. 
L a s tandas segunda y tercera se lle-
narán con las obras E l Aloanlarúlado 
E l padre J ir ib i l la . 
Bailes en los intermedios. 
LA NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n se encuentra en la calle a 
nn amigo que acaba de sal ir de pre-
sidio. 
EB1 expresidiario le ooenta aa vida 
dorante los años de rec lus ión . 
—¿Y c ó m o has dejado á F i n a d o ! — 
le pregunta G e d e ó n . 
—No conozco á ese sujeto. 
— ¿ P u e s no me d e c í a s en tn primera 
oarta que estabas al l í oon-finadoT 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas ,—A las 8'10; E s -
treno de la zarzuela en nn acto L a Ma-
llnrquina.—A las 9'10: L a Tempranioa. 
— A las lO'lO: Lo* Rancheros. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l domingo 
5 i ioo Í*-* ¿o farde.—Dos partí-
| D E T O D O I 
^XJET P O C O 
L a s o b e r b i a . 
Mira á Dios Lucifer; místicas galas 
«nte eu faz la eternidad despliega, 
y al panto cubre, pues la luz le ciega, 
los c'os con la s mbra de sus alas, 
—Tú ser.is Dios, íl eo poder le igualas-
la dijo, y ñero de eu Dios reniega, 
y hasta el trono inmortal su audacia llega, 
y ce horror tiemblan las celestes salas. 
H'ére'.e'el rayo: y rueda en el abismo 
presa eípantosa de dolor eterno, 
ángel re be de de execrable nombre; • 
revuélvese feroz contra si mismo 
y removiendo e! fuego del infierno, 
con él íncemía el corazón del hombre. 
José Se!gas. 
Tu criminal, que se halla encarcelado, 
preguntó A su abogado Gedeón: 
—¿En qué consiste la reineídenciaT 
— L a reincidencia!—contestó el interpe-
lado—Es muy sencillo. Tá has matado á 
tu primo y te condenan á muerte. Pues 
Iden, si dentro ae diez años le vuelves á 
matar, eres reincidente, te condenarán á 
garrote por segunda vez. 
A n a r / r a ni a , 
(Por Menóudez, menor ) 
Con las letras auDenores formar el 
nombre y apellido de nna hermosa be-
ñorita de la calle de Ncptuno. 
Jeroyltftco comprimido, 
(Por Jocaebé.) 
C a d e n e t a » 
^Por J . del mo.) 
• • • • 
• • • . • 
• • * * i 
Sustituir las escreii.t* 0">r lar.rai de moda 
que leídas vertical y h.»ri/,oucalmete digan 
lo siguiente: 
1 Dios mitológico 
2 Eo la táctica militar. 
3 Prodnoto marino. 
4 Parte de un siglo. 
5 Amigas de la juventud, 
(i Bulbo. 
7 F.n los naipes.' 
8 Nombre de mujer, 
9 Lo que de ea el enfermo. 
10 Juguete. 
11 Nombre de varón. 
12 Tiempo de verbo. 
13 Idem ídem. 
14 Idem idem. 




Sustituir las orneas con letras, para ob-
tener en cada línea horizontal ó vertical la 
que sigue: 
1 Tiempo de verbo. 
2 Sacnflcio, 
3 Intinitivo de verbo. 
4 Exó:ico, 
Rombo, 
(PorJ . B.) 
*í' 
* * i * * 
- f * -V 
Sastltiiir las cruces por letras, da mo-
do que en cada linea borizontal ó vertisal-
mente se lea lo siguieuca; 
1 Coreonaute. * 
2 Iclesia. 




Al Anagrama anterior: 
JOAQUINA 1ÍALDRICH. 
Al Jeroglifico anterior: 
A N T E K I O K M E N T E . 
Al Rombo anterior: 
R 
R O S 
R O S A L 
H O S A L I A 
S A L A S 










Al coadrado anterinr: 
E P O C 
P I L A 
O L I A 







A D O 
Han mo i t l dn soluciones: 
E l de antee; El sevillano; Memos y lilas; 
Raquel; Heiiotropo. 
laptártl y Esfmotipia dd DIARIO DE LA UARLU, 
• • TVXO Y ZÜLÜKTA. 
